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mEGEAIM EL CABLE 
SERVICIO PARTICDLAR 
DEL 
D i a r i o d e i a h a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 3. 
D. JOSE MURO 
Se halla gravemente enfermo el ex-
jninistro republicano D. José Muro. 
A veces se nota que el enfermo ex-
perimenta una ligera mejoría, pero 
gu estado, sin embargo, infunde serios 
temores. 
UNA HUELGA 
Se han declarado en huelga los pa-
naderos de Avila. 
Con el pan que se introduce de los 
pueblos circunvecinos y con el que se 
fabrica en la población, no se cubren 
las necesidades del consumo y son 
muchas las familias que carecen de 
tan importante articulo. 
OTRA HUELGA 
Se han declarado en huelga las la-
vanderas de la Ooruña. 
UNA COGIDA 
En la plaza de toros de Madrid fué 
jCogido y herido gravemente en la co-
rrida de ayer, el espada "Pepete". 
EN "LONDON PARIS" 
Galiauo esquina á San Migpol 
Piezas de nansú, con 45 varas, á $2.50. 
Polvos Roger y Gallet, paquetico á 20 
centavos. 
Piezas de crea, hilo puso, 30 varas, á 
6 pesos. 
Cienes de colores, muy nuevos, á 8 I 
centr.vos. 
Polvos de Java, ¿25 centavos. 
Se dan Sellos Verdes 
La noticia de que en España el Tri-
bunal Supremo se ha declarado com-
petente para conocer del pleito enta-
blado contra la Familia Real por los 
herederos de la cantante Elena Sanz, 
inspira á L a Lucha, entro otros, estos 
comentarios: 
Al leer ese cablegrama no hemos 
podido menos que experimentar, una 
vez más, el sentimiento de respeto que 
siempre nos ha inspirado el Tribunal 
Supremo de España. Hay en nuestra 
antigua metrópoli muchas cosas ma-
leadas y no pocas que piden urgentes 
reformas. Son muchos los españoles 
que censuran lo corrompido ó falsea-
do y los que claman por esas urgentes 
reformas, así es que nada nuevo de-
cimos al reconocer lo que en la misma 
España á diario* se proclama. 
Pero si hay en la vieja nación des-
cubridora, como en todas, instituciones 
v prácticas defectuosas, no es posible 
silenciar las alabanzas 'que merece su 
Tribunal Supremo de Justicia, por la 
rectitud, la sabiduría y el espíritu de 
independencia que ha sabido demostrar 
en todo tiempo, y muy particularmen-
te, desde la revolución de Septiembre 
de 1868. 
Nótese bien que en España no exis-
te, consagrado por la Constitución un 
"Poder Judicial". Lo que allí se ha 
establecido 2 S una "Administración de 
Justicia''. El ilustre Cánovas del Cas-
tillo hacía resaltar la distinción. Pues 
bien: á pesar de que la justicia sé ad-
ministra en nombre del Rey, de que 
los Magistrados del Supremo los nom-
bra el Poder Real, han logrado esos 
magistrados, con su conducta, rodear-
se de tal atmósfera de respeto y consi-
deración,* que han podido obtener en 
la práctica una independencia que qui-
zás la Ley no les garantiza. 
Esa independencia ha sido revelada 
en toda clase de asuntos: en el orden 
político, el Supremo de la monarquía 
española consagró la legitimidad de la 
propaganda republicana; en el orden 
del nacionalismo, reconoció la legitimi-
dad de la propagnda separatista de 
Cuba; en el orden del sometimiento á 
la casa real, proclamó el derecho de 
los particulares frente á los reyes y 
príncipes, fallando frecuentemente 
contra doña Isabel II en los pleitos 
que sostuviera. 
Ahora no hace el Supremo, al ad-
mitir la reclamación de los herederos 
de Elena Sanz contra la familia real 
española, más que continuar sus viejas 
tradiciones; pero eso es digno de ser 
señalado, porque cada español cuando 
se le quiere hacer víctima de un aten-
tado ó de un despojo, puede decir pa-
rodiando una frase célebre: "Aún 
hay magistrados del Supremo en Ma-
drid." 
¿ Por qué no es posible á los cubanos 
sinceros, silenciar cierto sentimiento de 
envidia, á la lectura del cablegrama de 
Madrid que venimos comentando? 
¿Por qué en Cuba, donde la Constitu-
ción crea un Poder Judicial indepen-
diente, no hay en los tribunales, ni si-
quiera en el Supremo, la confianza que 
se tiene en el de España? 
i A quién hace L a Ludia esas pregun-
tas ? Sería bueno saberlo, siquiera para 
que se enterase el interrogado..,. ó los 
interrogados. . • 
• ' ••' 1 ' 
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Las deíficieneias que ve ó cree ver L a 
Lucha en nuestro Tribunal Supremo 
con relación al Tribunal Supremo espa-
ñol, no pueden obedecer á la diferencia 
de organización y de atribuciones entre 
uno y otro organismo, porque si bien el 
más alto tribunal cubano es, ó quiso la 
Constitución que fuese, análogo al de 
los Estados Unidos, éste disfruta ""e 
una indiscutible y universal reputación 
desde el punto de vista de la imparcia-
lidad y la independencia. 
"Ese tribunal—decía aún no hace un 
mes. en París, M. Doumer, expresi-
dente de la Cámara de Diputados fran-
cesa—á la vez augusto y modesto, en el 
cual se me admitió familiarmente entre 
los jueces, está por encima, no solamen-
te de los partidos, de los poderes y de la 
autoridad, sino también de las leyes, las 
cuales puede anular cuando son injus-
tas, opresoras, tiránicas, destructoras 
Oe los principios fundamentales de la 
declaración de los derechos. Es la ver-
dadera salvaguardia de las libertades 
públicas." 
¿Cómo lograríamos que si M, Doumer 
viniese á esta isla pudiera, de regreso 
en París, elogiar al Tribunal Supremo 
de Cuba con tanto entusiasmo como 
que acaba de elogiar al Tribunal Su-
premo de los Estados Unidos? 
Esta pregunta se la dirigimos á L a 
Lucha. 
Lo que sigue es también de "La Lu-
cha": 
Las declaraciones de Taft, sobre la 
política presente y futura de Cuba, 
han aclarado un tanto el entendimien-
to de algunos de nuestros políticos. 
Nos decía anoche un. hombre pro-
minente de la situación, que hasta 
ayer no habíase dado cuenta de la es-
casa importancia que tenemos los cu-
banos, para hacer y deshacer en el 
problema cubano. 
—Yo creía—agregó—que tenía una 
gran importancia mi país. Después de 
la lectura del discurso de Mr. Taft, me 
he enterado de que no tengo ninguna, 
y que yo y los míos somos unos "bona-
zos", y casi, casi, unos infelices. 
—Créame usted, amigo—nos dijo, 
—que al enterarme de la insignifican-
cia de mi papel y del de los míos, para 
el presente y futuro de Cuba, he teni-
do intenciones de saltarme la tapa de 
los sesos. Pero, desgraciadamente, 
me ha faltado y me falta valor para 
tal resolución. La vida— continuó di-
ciéndonos—aunque insoportable, tie-
ne atractivos muy seductores, y no 
hay más remedio que conformarse con 
ser y no ser á la vez. Y lo desesperan-
te de todo esto es que no le podemos 
echar los cubanos la culpa á nadie, si-
no á nosotros mismos, que somos in-
disciplinados, y que nuestras ambicio-
nes y concupiscencias, pesan de tal 
manera sobre nuestro espíritu, que nos 
incapacitan para todas las cuestiones 
nobles, patrióticas y altruistas. 
Seguramente el interlocutor del co-
lega era un afiliado al partido liberal 
acometido en aquel momento de una 
crisis de sentido común. 
E L T R A T O S O C I A L 
Costumbre de* la sociedad moderna 
en todas las circunstancias de la vida. 
Nueva guía de la gente elegante por 
la Condesa de Transar. 
$1-50 cy. franco de porte. Librería 
Nueva, de Jorge Morlón. Dragones 
frente á Martí. 
BATÜREILLO 
" E l alma cubana se nos revela en su 
laboriosa gestación, en las páginas de 
este libro. Conociéndola mejor, la ama-
remos más. La sentiremos más, amplia-
mente difundida en nuestro espíritu 
individual. Sabiendo que venimos de 
lejos, no nos resignaremos á sef una 
exhalación, que brilla un instante como 
un sol, para dasaparecer de una vez en 
la sombra eterna." Así dice Enrique 
José Varona, prologando un nuevo li-
bro, el libro que parecerá más raro é 
inútil á esta generación de indiferen-
tes: "-Ensayo de bibliografía cubana 
de los siglos 17 y 18." 
Al diablo, que no á Carlos M. Trelles, 
podía ocurrirse la idea de coleccionar 
en unas 250 páginas de satinado papel, 
títulos de obras y nombres de autores, 
agujereadas de polillas aquellas y cu-
biertos por el polvo del olvido éstps, pa-
ra recordar á un sordo que no quiere 
oir, el largo, difícil y amargo período 
de formación de la conciencia nacional, 
y para demostrar al mundo que, desde 
tres siglos atrás, nacían talentos bajo 
este cielo siempre azul y se discipliné 
ban en el estudio y el trabajo, al servi-
cio de ideas altruistas y con propósitos 
de engrandecimiento colectivo, las vo-
luntades de los criollos. 
Podría decirse, de entonces y de ahô  
ra, lo que de las edades del individuo 
se dice. E l símil es bastante aproxi* 
mado. 
E l inocente infante, anda á gatas, se 
es/fuerza por tenerse de pie; remeda 
gestos y sonidos y aprende palabras. 
Quiere ser muchacho. Luego, lee, excu-
driña, indaga, deduce. Imita acciones, 
aprovecha ejemplos, se forma un carác-
ter y una conciencia. Quiere ser hom-
bre. Llegado á la edad viril, en todo el; 
explendor de la inteligencia y toda la 
potencia de la voluntad, podría ser hé-
roe, benefactor, genio. Y no pocas ve-
ces tuerce el camino, y hácese holga-
zán, vicioso y desatendido. De haber 
crecido se arrepiente, y se arrepiente 
de haber pensado. 
Y se dá el caso de hombres recios 
barbados y musculosos, que, salvo lo 
de no andar á gatas, tan sin criterio, 
voluntad y fortaleza están, como cuan-
do dormían en el regazo de la niñera.) 
Así de los pueblos de laboriosa gesta-
ción intelectual, cuando tienen la des-
gracia, .por concausas mil, de encerrar 
en aparente envoltura recia, un alma1 
prematuramente senil. 
Admirable obra de paciencia la de 
Carlos M. Trelles. 
Cuando la "Bibliografía Cubana, 
desde 1492 hasta el presente," se pu-
blique, el erudito matancero habrá le-
vantado en honor de su patria monu-
mento soberbio, más durable que esos 
de granito y pórfido, que la vanidad 
erige en loor de héroes, precisamente 
para salvarlos del desamor y la ingrati-
tud de los contemporáneos. 
Ya con este ensayo, compréndese lo 
que será la empresa ciclópea; ya con 
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este resumen, del movimiento intelec-
tual cubano, en dos siglos de atraso 
evidente, hay para rendir homenajes 
sincerísimos á la paciencia explorado-
ra y á la intención nobilísima del au-
tor. ! ; 
Que los Poderes Públicos no le ha-
yan auxiliado en esta obra de honor 
nacional; que la .generosa excitación del 
Congreso Médico, no alcanzara la en-
tusiasta adhesión de aquel Congreso de 
impotentes que despilfarró el oro de la 
República y fué causa única de las ver-
güenzíis que sobre la patria se ciernen, 
prueba más resulta de nuestra incapa-
cidad para el Gobierno propio. 
La calumniada España, paga de su 
Tesoro Nacional la impresión de las 
obras bibliográficas notables. Deste Ita-
lia á los Estados Unidos, todas las na-
ciones progresistas ayudan á coleccio-
nadores de antigüedades y compendia-
dores de libros y periódicos, ora refe-
rentes á determinada ciencia, ya en aras 
de la general cultura. 
Con lo que hayan cobrado al Estado 
cubano, diez guerrilleros de España ó 
diez prácticos de columnas, provistos 
de Certificados de Libertadores, habría 
para acometer la magna empresa que 
el Sr. Trelles se propone. 
Pero, lo repito: los esfuerzos del in-
fante por caminar y del chiquillo por 
leer, no concuerdan con las niñerías del 
alma senil del hombre, aparentemente 
recio y sano. 
Asombra, leyendo este libro, el creci-
do número de hijos de Cuba que bri-
llaron en las ciencias y las letras, en 
•iglos de general oscuridad. 
Profesores en las Universidades do 
España, Magistrados, Gobernadores, 
Dignidades Eclesiásticas; cuanto po-
dían ser los nacidos allende, los nacidos 
aquende eran. En menor número ¡es 
claro!, pero en proporción halagadora 
para nosotros sus paisanos. 
Y aunque mucho se dice—y yo no 
negaré parte de los cargos—contra el 
torpe sistema de colonización y las tra-
bas que puso á nuestro desenvolvimien-
to el espíritu de explotación de la épo-
ca, cedo bastante á la justicia para pro-
clamar que en todas las colonias suce-
dió lo mismo; que aún hoy, la cultura 
de las posesiones lejanas dista mucho 
de la cultura general de la metrópoli. 
En la política inglesa, canaden&es y 
australianos escasean; después de Du-
mas no sé cuántos hijos de Guadalupe 
6 Argel brillan en la literatura france-
sa, y no andan al nivel de Ferri y Lom-
broso, los mismos hijos de Sicilia y Cer-
deña. no obstante su vecindad á la pa-
tria del arte. 
Hay muchas probabilidades en pro 
del gran núcleo. Y mayores las había 
en aquellos tiempos en que, agobiadas 
por sus guerras las naciones conquista-
doras, antes á socorrer al Erario que á 
enaltecer á los colonos atendían. 
He de leer mucho esta '' Bibliografía'' 
de Trelles, seguro de hallar en ella nue-
vos acieates á mi fe en loe destinos de 
la raza, y motivos nuevos de gratitud 
hacia los predecesores, que dejaron es-
tela de luz en los anales de mi tierra. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
BIENUENIDP 
A yer llegó á esta capital, procedente 
de Madrid, la distinguida señora Ce-
cilia del Castillo, que fué digna espo-
sa de nuestro inolvidable compañero 
José Triay. 
Al volver á esta tierra la afligida 
señora, le enviamos nuestro saludo, 
acompañándola en su dolor y desea-
mos haga más llevadera su vida el 
consuelo de estar entre sus amantes 
hijos y sus queridos nietos. 
POR ESOS MUÑOOS 
Comodidades en el tren 
La compaññía inglesa ''Great Wes-
tern Railway" ha implantado en sus 
expresos una innnovación enriosa. To-
dos los vagones de primera clase des-
tinados á señoras solas van provistos 
de lindas y bien educadas doncellitas, 
cuya misión consiste en ofrecer sus 
servicios á las damas para los efectos 
de la "toilette", ó bien para distraer-
las un rato conversando si las viajeras 
tienen ganas de hablar. Las referidas 
sirvientas tienen orden de permanecer 
constantemente en el corredor del va-
gón, y de pregunta? de vez en cuando 
á las señoras si necesitan algo. 
Los trenes de la "Midland Railway 
Company" llevan "Sleeping-cars" de 
tercera clase, por cuya utilización pa-
ga el viajero sobre el precio del billete, 
de 5 á 7 chelines, según la distancia. 
Sin embargo, la generalidad de la gen-
te suele preferir el vagón ordinario y 
su almohada clásica. 
Una • compaññía ferroviaria norte-
americana, la ''Pennsylvania Railway 
Company", proyecta decorar sus co-
.ehes-salón con flores frescas y plantas 
tropicales, para lo cual ha establecido 
en Elizabeth magníficos jardines. La 
misma Ccimpañía ha bordeado la lí-
nea de Elizabeth á Filadelfia de fron-
dosos árboles que libren al tren de la 
acción de los rayos solares- Además, 
todas las estaciones intermedias po-
seerán dentro de poco preciosos jardi-
nes. 
Bote salvavidas insumergible 
Una serie de experimentos del ma-
yor interés para ingenieros, aficiona-
dos y sociedades de el salvamento, 
han tenido lugar recientemente en 
Támesis, cerca de Londres. 
Hace dos ó tres años que la "Royal 
National Lifeboat Institución", viene 
estinralando la actividad de los inven-
tores y constructores ingleses en de-
manda de mejoras en los botes salva-
vidas, en atención á que los tipos hoy 
existentes no responden como fuera 
de desear, á lo que exigen de ellos la 
pericia y el arrojo de los miembros 
activos de las sociedades de salva-
mento. 
Después que la incontestable utili-
dad de los botes movidos á máquina 
fué comprobada en experimentos rea-
lizados tanto en Francia como en In-
glaterra, la Institución publicó una 
memoria precisando los términos de 
sn "desiderata". Esta consistía en 
una embarcación movida por un mo-
tor que no fuese afectado por el im-
pulso de las olas, y que no quedase in-
servible ni aún en el caso de volcar 
enteramente. 
El inteiesante problema ha sido 
resuelto satisfactoriamente por los co-
nocidos constructores de los torpede-
ros de alta mar, los señores Juan J. 
Tornycroft y Ca., de Chiswik. La 
construcción de su nuevo bote salva-1 
vidas, el "Michael Henry", marca 
una nueva fas-e en los anales de la 
construcción naval. En apariencia 
difieie poco de un salvavidas ordina-
rio movido á remo, y por tal se le to-
maría á cierta distancia. En realidad 
es una embarcación impulsada por re-
mos y por un motor de gasolina de 
cuatro cilindros y 24 caballos dispues-
tos de manera que no molesta á los re-
meros en lo mis minimo. 
El bote fué sujeto á las debidas 
pruebas en presencia de los miembros 
de la Institución y de un representan-
te del Almirantazgo. En la prueba de 
velocidad y estabilidad, el ^Mieheel 
Henry", cargado con todos sus acce-
sorios, más una cantidad de sacos de 
arena equivalentes al peso de siete su-
puestos náufragos alcanzó el calcula-
do andar de 7-3 nudos, funcionando el 
motor y los remos. 
La prueba de velocidad fué seguida 
de una seri# de interesantes experi-
mentos, el objeto de los cuales era '• 
probar que la cámara que contiene el j 
motor de gasolina era enteramente im-
permeable, y asi mismo, que el motor ! 
se detenía automáticamente como pe-'j 
día la "Royal Nacional Lifeboat Ins-1 
titution", cuando el bote volcaba en 
redondo quedanco con la quilla al 
aire. Creemos innecesario insistir | 
acerca de la importancia de este pun-
to, pues se comprenderá perfectamen-
te que un impulsor que continuase gi-
rando después de semejante accidente, 
con toda probabilidad alcanzaría, con 
graves consecuencias, á uno ó m4s 
pasajeros-
El resultado de estos experimentos 
fué altamente satisfactorio. Con ayu-
da de un cabl'e sujeto al ancla de un 
buque el "Miohael Henry" fué volca-
do. Al comienzo de esta operación, es 
decir, cuando el bote comenzó á per-
der el equilibrio el motor, que había 
sido arrancado al máximum de velo-
cidad, paró automáticamente y arran-
có automáticamente cuando la em-
barcación recobró su posición normal. 
El experimento fué repetido varias 
veces con el mismo resultado. 
E! nuevo tipo, por consiguiente, re-
presenta una mejora real y parece des-
tinado á prestar grandes servicios á 
la navegación en general y particular-
mente al salvamento de náufragos. 
E l qvfa toma Ja cerveza negra 
de L A TKO PICAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
Por la R e a l M m i a Gallega 
El Presidente de la Sección de Pro-
paganda de la Asociación Iniciadora 
y Protectora de la docta Corporación 
gallega, nos suplica la publicación de 
la siguiente carta-circular que dirige 
á sus coterráneos: 
''Distinguido paisano: Habiéndose 
inaugurado solemnemente en la Coru-
ña, el 4 de Septiembre próximo pasa-
do, la Real Academia Gallega, mer-
ced á los esfuerzos de la Asociación 
Iniciadora y Protectora establecida 
aquí, en la Habana, me atrevo á diri-
gir á usted la presente circular, como 
Presidente de la Sección de Propagan-
da de la referida Asociación, en la se-
guridad de que, enterado de los fines 
que persigue el docto organismo do-
cente, no lia de negar usted su entu-
siasta cooperación á la grandiosa y 
trascendental empresa que marcará 
nuevas rutas al progreso gallego. 
El amor inmenso, isin límites, á la 
patria pequeña y á la patria grande, 
ha inspirado la hermosa obra, ajena 
como verá usted, á toda manifesta-
ción política y religiosa y basada sólo 
en fines puramente intelectuales y ar-
tísticos para lo cual consta la Acade-
mia de tres Secciones: 
1*. Ciencias. 
2a. Historia y Literatura. 
3V Bellas Artes. 
La primera de estas tres Secciones, 
C A P A S D E A G U A 
l i b r e a - U j i E s q a s í 
A r t í c u l o s d e v i a j e 
ESPLÉNDIDO SURTIDO 
P E I i E T E K I A 
L A M A R I N A 
P o r t a l e s d e L u z , 
c 9 3 3 
T e l é f o n o 9 2 9 % 
iMy 
Wf-Castorla es ua tahsütato Inofensiva del Elixir P«re?5rico, CordUIef y 
Sótk^ Destruye 1« Lombricef y quilla Fiebre. Cura !a Diarrea y el C6U^;,C^. ^ 
í, Dolores de ía Dentición y cura la Conallpación. M * * * ^ Es ¿mago F ^ « " ^ » 
produce un sueio natural y aalddablc. Es la Panacea de los Nlflos y e! Amigo de las Madrea 
Los Kiños lloran por la Pastoría de Fletcher 
O I O K D U S 
C a " j m m € d $ a d e 3 . W $ " 
O F R E C E al público ^ue siempre la favorece y celebra, por sus gustos y esti-
los, un surtido sin precedente de Casimires muy finos, Muselinas, Alpacas, Driles, 
Armures, Gergas y Cheviots, para la presente estación. 
L a S e c c i ó n d e S a s t r e r í a p o r M e d i d a de esta importante casa es 
atendida siempre con interés especial, y es seguro que toda persona amante de ves-
tirse elegante y que busque á la vez una verdadera economía, la honrará con su visita. 
T R A J E S P O R M E D I D A 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección ñor UN PESO 
T r a j e s í de Casimir inglés 
muy fino y de gran nove-
vedad, 
D E S D E $ 1 8 . 6 0 O R O 
T r d j e s l Casimir 6 Mu-
selina de calidad muy su-
perior, 
D E S D E $ 2 1 . 6 0 O R O 
T r d j e s T Casimir 6 Muse-
lina de estambre puro, con 
forros de lo mejor. 
* D E S D E $ 2 5 . 6 0 O R O 
T r a j e s > ^ Alpaca negra, li-
sa ó labrada, y de color de 
gran fantasía, 
D E S D E $ 1 8 ; 6 0 O R O 
T r a j e s ' ^e franela blanca ó 
de color, á cuadros ó listas, 
actualmente de gran moda, 
D E S D E $ 2 1 . 6 0 O R O 
T r a j e s I ^e dril blanco y co-
lor 6 de holandas, estilos 
completamente nuevos, 
D E S D E $ 1 1 . 6 0 O R O 
TRAJES D E ETIQUETA Y MEDIA ETIQUETA 
T R A J E S de Chaquet,Armur. Vicuña 6 Gerga desde $27.40 ORO. 
T R A J E S de Smoking, Vicuña, Armur Sedán, ó paño fino, desde $28.60 (>R0. 
T R A J E S de Frac, de paño Sedán extra, con forro de seda, desde $42.60 ORO. 
ANTIGUA CASA DE J . V A L L E S 
Más Barato Qne Yo Nadie. SAN MAFAEL N« 14 I{2 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando fultan las muelas, de-
ben usarae postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
¡ron las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes se indican. 
ConOUlta diaria de 8 a 4. 
G a i i a n o 6 8 , d i t o s 
KmiuIuu á Neptuuo. 
COCOO t28-15M7 
ñ m i eumEi 
t m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i -
f U i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
l-My C. 963 
o lili 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
OP LANQÜAQE3 
A M A K G U K A . 72, altos. 
SUCURSAL EN CIENPUEQOS 
ENSEÑANZA P R A C T I C A D E INGLES Y ESPAÑOL. MAS DE 300 ACADEMIAS EN EL MUNDO 
Clas-8 colootivsa y particulares. I «1031 805-11 Mv 
tendrá á su cargo el desenvolvimien-
to cienlilico de Gálica, las difíciles 
investigaciones de esa materia en una 
región cuyos tesoros en ciencias tan 
poco conocidos son en la actualidad, 
creando de esa manera renombre co-
losal para Galicia é iníluyendo tal vez, 
poderosamente, por medio de esas 
mismas investigaciones, en el adelan-
to del comercio y las industrias. 
La segunda Sección, ó sea la de His-
toria y Literatura, reunirá los disper-
sos y olvidados pedazos de nuestro 
pasado, girones queridos que encie-
rran la inmortal narración de la vida 
do Galicia, conservará nuestro precio-
so idioma, el idiorau que siglos cuen-
ta de existencia, picorvándolo de la 
acción destructora del tiempo y com-
pletando la obra de su renacimiento 
iniciada años ha por Anón, Rosalía 
Castro, Camino, Pondal, Curros, Pin-
tos, Carvajal, Pereira, Brañas, Saco y 
Arce, Valladares, los Iglesias y toda 
una pléyade brillantísima de escrito-
res regionales, sin que por eso haya 
do ser desterrado el idioma nacional. 
Dará también impulso, esa Sección, á 
nuestra rica, dulce y diáfana literatu-
ra ni la cual encontraba Castelar 
analogías con la escuela de Suabia, 
tan ponderada universalmente. 
La Sección de Bellas Artes, recoge-
rá la inspiración de nuestros pintores, 
músicos, escultores, etc., es decir, to- j 
da manifestación artística, encauzan- i 
dola, reformándola y aprovechando | 
las felices disposiciones A 
pueblo hasta lograr la ere ' N 
escuela gallega á imitR̂ 010.11 (¡T 
regiones españolas, nitaciÓQ ^ 
Presta. mismo tiempo su protecci*! «̂o 
tes industriales. 1011 Ma,-
De manera que, todo lo o 
buceamos nuestras prim7ras 
tuye nuestra vida, el idio^ N 
aprendimos a expresarnos, en 
la música incomparable n 
ve el alma la pintura, 1« escult> 
fin, todas las artes y las cieno aW 
estudios de nuestro pasado 
costumbres, monumentos i ^1 
sabio Murgía llamó herencia0^ 
dición, serán objeto de los • • 
solícitos de la cademia. Ksa 
rea patriótica, honrosa, esa ? f11 
sión que se ha impuesto y JJ la "ü. 
ella, contribuir con sus fúerzJ^ 
es de todo buen gallego, do ^ 
que sienta por la región n f i 
inextinguible amor que siem! 'Vítl 
distingue. r̂e p 
Por eso, conociendo los Beil 
sentimientos de usted y iUz « 
ya enterado de los fines de 
Secciones á que me refiero 
contar con usted en las listas V 
de lí) A»oci«ci6n Iniciadora v píVl 
ra de la Real Academia Galies 
la modesta suma de 20 centavos 
suales. 
De usted con toda consi 
afectísimo paisano y s. s n h 
José Fontenla." H' 
C o n S a l u d 
Hay Felicidad en el Hogar* 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
i 
Ü o Ü i l 
Za Nueva Emuhién d* Ace'tU dt Hilado de Bacalao por ExcthtuU. 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomulsión. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al coraron de la 
madre tan feliz. 
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Se en, iará una muestra gratis á todo ei que la solicite de la 
OZOMULSION COMPANY, 
PEARL STREET, NEW YORK. 
f f * La Ozomulsión es el reconstituyente natUitil que suple la Naturaleza psrt 
*1a curación de las enturmedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y 
los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce-
para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
t C Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocopá 
¿«ta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran b 
, Emulsión Alimenticiti de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hip̂ fosfitos de Cal y Soda 
j un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
así como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-amcricanüS| 
,f «íuo también en los Estados Unidos y la Europa. 
• Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha hecho por otros. 
y Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
te purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen nw 
«petccibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos bascan: SALUl't 
V. FUERZAS y BELLEZA. 
i T i P 
( 
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Si resistencias del material indî pen-
Ljle pa1'* la ej-ecu-ción de toda obra 
eu cualquier íirte ú oficio, bueua 
disculpa de imperfeciones, .cou la fra-
se corriente "eso es de material", en 
la obra dramática que ha de servirse 
ara su total expresión de materiales 
tan complejos, el material no sólo dis-
ipa de imperfeciones, sino también 
rausa de aciertos; pero siempre algo 
ue se impone á lo espiritual de toda 
obra -de arte con mayor fuerza que 
flrtc alguno. 
Kn la obra dramática no es solo ele 
material la palabra, como expresión 
del pensamiento; es de material la in-
terpretación de los actores, su figura, 
voz. opuestas miuchas veces al ca-
Wieter y al temperamento del persona-
je representado. ¡Ouántes veces una 
ubra dramática no produjo el efecto 
deseado por el autor, sin otra causa 
[a de no haber eonvencido -al pú-
blico algún actor eon su figura, uun-
e su talento fuera extraordinario! 
Yo 1̂  presenciado una de esas ama-
bles "juerguecitas de los señores en 
una representación de "Romeo y Ju-
lieta", interpretado por Ernesto Rossi, 
y es difícil que actor alguno pueda su-
perarle en sentimiento y comprensión 
del apasionado amante varones; pero 
su figura, por entonces más adecuada 
¿ Falstaff que á Romeo, producía la 
más irrespetuosa hilaridad en el pú-
blico, i i 
Otras veces, por lo contrario, la soia 
fjo-ura del actor basta á imponer la 
realidad artística de un personaje, y 
cuántas veces la poderosa personali-
dad de un artista dramático puede de-
rbemninar la creación de un género 
dramático ó el renacimiento de algnino 
que parecía olvidado! ¿No bastó la 
Rachel para oponer al romanticismo 
triunfante el gusto por la tragedia 
diásica de Corneille y de Recine¿ ¿No 
bastó en España Rafael Calvo para 
revivir el romanticismo y muchas 
obras del Teatro antiguo no represen-
tadas desde los tiempos de Rita Luna 
y Carretero ? Y los autores contem-
poráneos de grandes actores, ¿eómo 
han de sustraerse á la sugestión del 
intérprete? ¿No advertimos en.el tea-
tro de Echegaray. para citar un ejem-
plo á todos notorio, obras de Vico, 
obras de laBoldún. obras de Rafael 
Calvo y obras de María Guerrero? 
La gordura de Hamlet, tan discuti-
da por críticos y comentaristas de 
Shakespeare, no* tiene otra, razón que 
esta del material: el actor que estrenó 
"•Hamlet", Burbage, consocio de Sha-
kespeare en la dirección del teatro del 
Globo, era grueso, según testimonio 
de su« contemporáneos; Shakespeare, 
hombre de teatro, empresario y autor 
al mismo tiempo, quiso justificar con 
una frase el físico del Príncipe dina-
marqués, que hoy nadie se figura ro-
llizo y lucido, ni seguramente el mismo 
Shakespeare lo imaginó así nunca. 
No ha sido menos discutida y comen-
tada la sistemática eliminación de fi-
gura de tanta importancia social como 
Ha madre en las comedias de nuestro 
Teatro antiguo- ¿Es que las damas 
de aquella época eran todas huérfanas 
de madre? se han preguntado mu-
chos Sin fundamento ha querido ex-
plicarse esta falta por el respeto y 
veneración que su figura inspiraba en 
tan caballerescos tiempos y considerar 
indecorosa su presentación en farsas 
teatrales; sin fundamento digno, por-
que esa figura no falta en absoluto : 
comedias hay Oentro las que yo recuer-
do, tres de Lope de Vega: "La discre-
ta enamorada", "La dama melindro-
sa" y "De fuera vendrá") en las que 
la figura de la madre aparece: y por 
cierto que si Imbiery sido-el respeto lo 
que contenía á los autores, no fué mu-
cho el de Lope en dichas obras, por-
que difícilmente habrá otras en el Tea-
tro antiguo y moderno (el público de 
hoy no las toleraría) en que tan ri-
dicula y maltratada aparezca y tales 
cosas oiga de sus hijas, sin asomo de 
cariño ni de respeto. No son madres 
ni hijas para sábados blancos, cierta-
mente, ni dan muy buena idea de aque-
lla sociedad y de sus costumbres (mo-
delos, según nuestros más conspicuos 
reaccionarios). 
Si no eran, pues, consideraciones de 
respeto las que se oponían á la presen-
tación de madres en el teatro, más 
acertado será atribuirlo á razones de 
material. Las actrices de entonces no 
envejecían en el teatro; el matrimonio 
ó el arrepentimiento, con su final obli-
gado de monjío, las apartaba pronto de 
la escena, á la que sólo daban su juven-
tud, y sabido es que las actrices jóve-
nes de todos los tiempos no suelen 
prestarse gustosas á "maternizar" en 
escena y el público tampoco agradece 
mucho el verlas desfiguradas con pe-
lucones y tiznajos de corcho quemado. 
En estas mismas obras de Lope citadas 
las madres aparecen en estado de me-
recer y competir con sus hijas en amo-
res y devaneos; pueden ser muy bien 
representadas por lozanas actrices, 
con todos sus naturales encantos. No 
era Lope hombre para, disgustar á nin-
guna gentil comedianta y no poner 
siempre todo su arte al servicio de la 
hermosura. 
De material es también en tya, obra 
dramática el tiempo en que ha de re-
presentarse sin fatigar la atención del 
espectador. De material es el lugar 
de la acción, y Jioy más que nunca, en 
que el público no se contenta con telo-
nes pintados y los cuatro accesorios 
precisos, sino que pide "ambientes" 
con todo e'l aire de realidad posible. 
Dificúltase de este modo el cambio 
•de lugares, y los autores han de apelar 
á mil recursos para justificar el traer 
y reunir en determinado lugar á per-
sonajes que, en ley de verdad, ni de-
bieran venir ni menos juntarse. De 
aquí el socorrido salón de bai'le, segun-
do acto de casi todas las comedias fran-
cesas modernas; el no menos socorrido 
salón de un hotel, y tantos artificios 
convencionales á que ha de recurrir el 
arte del autor dramático, bien parado 
si consigue sobreponer el arte á todos 
ellos y no acaban por ser ellos 
todo el arte de la obra dramáti-
ca, que será entonces muy teatral, pe-
ro nada artística, porque en ella todo 
será de materia1!; el material, que si 
es muchas veces causas de imperfeccio-
nes para el artista, es otras también 
causa de aciertos para muchos artesa-
nos del arte, que sin el material que 
actores, decoradores y maquinistas po-
nen á su servicio, se verían perdidos. 
Jacinto Benavente. 
CRONOLOGIA DE INVENTOS 
El barómero fué inventado por el 
italiano Torricelli en 1643; las bom-
bas de artillería fueron inventadas en 
Holanda en 1495; el prm r̂ Almana-
que se imprimió en Hungría en 1470; 
las hebillas se fabricaron por primera 
vez en 1670; el cofíag se empezó á 
elaborar en Francia en 1310; los pa-
tines de ruedas fueron inventados por 
Plympton en 1863; los primeros ca-
rruajes cubiertos aparecieron en In-
gl alera en 1580; el alcohol fué descu-
bierfo por los árabes en el siglo XII; 
ios délo jes "remontoir" los inventó 
Noel en 1851; el primer alambre de 
hierro se fabricó en Nuremberg en 
1351; el primer torpedo procede de 
1777; el primer vaciado en yeso se hizo 
en 1470 por Verocfhio. 
Continuando esta lista cronológica, 
diremos que los primeros anuncios de 
los periódicos datan de 1652; el pri-
mer tranvía se contruyó en 1826; los 
sobres empezaron á usarse en 1839, y 
el petróleo en el alumbrado en 1826; 
él velocípedo lo inventó Drais en 1817; 
las agujas de coser se fabricaron en 
Inglaterra por primera vez en 1545; 
el billar se inventó en Francia en 
1471; el primer órgano de tubos lo 
Construyó Arquímedes 220 años antes 
de Jesumsto; el primer diccionario 
lo hicieron los chinos en 1109 años 
antes de la Era Cristiana; el primer 
par de gafas fué construido por un, 
italiano en 1299; el tenedor hizo su 
apareció en Italia en 1491; el juego de 
damas lo inventó un griego en 1224, 
y, por último, los espejuelos de cris-
tal, aunque ya conocidos en el año 23 
de la Era Cristiana, se perdió el se-
creto de su fabricación hasta el año 
de 1300, en que los empezó á producir 
Venecia. 
"RECORD" CARAMBOUSTICO 
Uno de los partidos más notables del 
biHlar que registra la historia de este 
"sport" es el que acaba de verificarse 
en Glasgow, entre ios jugadores ingle-
ses Dawson y Lovejay. 
Constaba el partido de 25,000 ca-
rambolas, habiendo dado 6,000 de ven-
taja eil primero de los contendientes al 
segundo,é item más la salida. Lovejay 
hizo una primera serie de 925 caram-
bolas, á Ha que correspondió Dâ '̂ an 
con otra de de 1,231. al volver á ju-
gar Lovejay erró y desde aqueH mo-
mento no volvió •& empuñar el taco, 
pues su contrario fué haciendo ca-
rambola sobre carambola hasta el nú-
mero de 23,769, que eran Qas que fal-
taban para terminar. Inútil es aña-
dir, que 'la colosal serie fué efectuada 
en varias sesiones de á tres horas, du-
rante las cuailes conservó Dawson su 
temple y su pecisión maravillosas. 
Hemos recibido el más primoroso surtido de abanicos para la 
temporada 1907 y los vendemos desde 10, 20 y 50 centavos basta 
dos pesos y medio. 
E n guantes, sedería y biscuit, esta casa es la única en su clase 
que puede decir: TENEMOS DE TODO, BUENO, BONITO Y BARATO. 
LA NOVEDAD--Mano 81, Teléfono 1668 
8 8 6 3 
E E H E R O S V S í M m 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES 
Ya llegaron los nuevos surtidos de cintas, encajes, y 
Ruselien, é infinidad de artículos propios para adornos. Loa 
vestidos de media confección para Señora han llegado nue-
vos estilos; en olán clarín, Warandol y Nansú, todos bordados. 
E n telas propias para la estación, es grande y variado el 
surtido. 
Llamamos la atención sobre los trajes para niños, reci-
bidos últ imamente, es una colección muy nueva en formas 
variadas. 
SAN RAFAEL 31. T E L E F O N O 1 7 6 3 
NOTA. Se mandan muestras á cualquier punto de la Isla. 
c 979 30-5 M 
d e l a S i F I L r S m á s r e b e l d e , 
sin molestias para el enfermo por su fácil régimen curativo.—Con el Extracto vegetal Oriental Africano.—Más de 10.ÜOO personas han curado con este maravilloao específico. 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
Se remite franco de porte á todas partes de la Isla. Para informes de todas clases en su depósito principal Aguiar esquina á Obispo, pe-letería EL PAbEO. De venta: Farmacia EL AMPARO del Dr. Castolls, Aguiar esquina á Empedrado, c 1047 tl8-17 My ml3-l8 M/ 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA i]N GENERAL Consultaá de 12 á 3 T. LUZ 19. 8443 26t-27My 
Eníeriuctíatíe»! Uel cerefcr© y de loa nervio* Cüuauuas en Bfalascoaln iOó̂ i, próxiiui á. Reiaa, no 1Z & a.—Teléfono 18 ü 9. 
t 914 l-My 
' B 
¿níenneJades de Señoras.'—Vías Urina-rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 á 2.—San Lázaro 24G.—-Teléfono 1342.— 
C 911 l-My 
Antonio L . Vaíverde 
ABOGADO-NOTARIO Habana 6« Teléfono 9U 8382 26-2fiMy 
Pedro Jimenes Tubío 
Ahogado y Notario Público. 
Fstudio: Obrapía núm. 50.—Telefono 529. 
Domicilio: Ancüa del Norte b36.—Tel. 1374. 
7163 26-7My 
_ e d I j a r d o d o l z 
cosme de l a t o r p j e n t e 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 50. c 940 -20 Ab 
DR. JÜAN JESÜS TALDES 
r̂aJfftCEg Cirujano Dentista 
C 919 
De 8 & 10 y da 
12 ft 4. 
G ALLANO 111 l-My 
CATJiDxíATICO DE LA UNIVERSIDAD Euíermedadea del Peetto 
BSONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOS ITEPTUXO 137. DE 12 fi 2. Para enfermos pobres do Garganta, Nariz t Oídos.—Consultas y operaciones ea ei Hospital Mercedes, á las 8 do la mañujia. 
0 901 l-My 
CIRUJAK O-DUiNTlSTA 
3bL.EiL'&3¿a:o.st xa.- 1.10 
Polvos dentríficos. elíxir, cepillos. Consul-tas de 7 fit 5. 6941 26-4My 
Aguiar 13AÍ Especialista en SIFILIS Y VENEREO. Cura rápida y radical. El enfermo puede «ontiuuar en sus ocupacioned, durante el tratamiento. I* blenorragia se cura en 15 días, por Procedimientos propios y especifiJos. 12 ft Enfermedades propias de la aUJcr. de 4. AGUIAR 122. ^957 l-My 
Dr. J-Q&á ARTURO FIGUERAS~ 
CIRUJANO - DENTISTA mpr p.?t,iail:Ua yi1 Piezas protésicas.—Prl-BflVl aentiata do las Asociaciones de Re-ijurters y de la Prensa.—Consultan de 7 & c#n?:xm-. eu la Quinta "La Purísima Con-l&v o1?' —Consultas do 12 á 5, Teniente o boa~~'reléíono 21S7.—Habana. ^J00_ l-My 
JK, C A L I X T O V A L í D J K S 
, , DENTISTA 
PueñtA- d en- «ie"13̂ 1"-*-3 postizas, 
C 9üC 
c ino , y coronan de oro. Galiano 103, e -~ o-£ San José. l-My 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
AguiarGS. TeJél 906. De 1 a.4. 
C 922 l-My 
ALBEHTO U E B Ü S M i M f 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clímca de I 
Partos, por oposición de la Facultad da me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consuitaa do 1 á 2: 
Luces, Miércoles y VLc-i.'s cu 75'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
8431 156-16My 
PILáYO TtARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELATO fiAliOÍA í üREST£3 FERRARA 
ABOGADOS. Habana 72, Teléfono 8153. De S 6. 11 a. m. y de 1 a ¿ p, m. C 923 l-My 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
taff 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14My 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIBU JA-NO 
Ksp<?c?alisia en eniermedades de señoras, ci-
rujía pn general y partos. Consultas de 1- á 
2. Empedrado 52. Teléfono 4Ü0. 
C. 886 l-My 
DE.fiUSTAVO 3. DÜPLESSÍT 




Habana. De 11 á 1. l-My 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administradéa de bienes. 
C. 774 7S-5A 
EiBÍcrmcüuúcm. del i£aUnnaso é wmeutiuos, excluaivam trate. 
Diagnóstico por el análisis ael contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-i íesor Hnvem del Hospital út faaa Amoniu ' de París, "y por el análisis uo la orina, san-Kre y microscópico. 
Consultas de 1 a 3 de ia t&iao.—Lampari-lla, i*, altos.—Tó'iétonc 874. O 907 l-My 
Tratamien ;o especial de Slíiles y enfer* medides venéreas.—Curación rtl̂ ida.—Coa* sultas áe i-' á S.—Teléfono 854. 
EGIDO NUM. 2, CaitoiJ. C 895 l-My 
DE.GOHZALO AI103TE5ÜÍ 
Meulco de la Cana de 
Beneficencia y Sfaternldad. Especialista en las enfermedades de loa ainoa, médicas y quirúrgicas. Consultas do Al & X. AGUIAH lüSfc. TEUÜFGNO 824. C 904 J-My 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Eníeimedades de niños—Con-sultas de 1 & 3. — Luz 11. Teléfono 3149 C 924 l-My 
DR. GARCIA CASAEISGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato géai-
to-urinario. .De 12 á 2—Amistad 5 i. 
C 925 l-My 
DR. FRANCISCO J. SE VELASOO 
.Enfermouaüea dei Curaxón, i'u.imwuea. Nervio»»», Fiel y Venéreo-aiíllIticao.-Conaal-tas de 12 ¿ ¡i.—Días festivos, de 12 í 1.—• j Trocadero 14.—Teléfono 459. C 892 i l-My 
S O L O Y S A L A Y A 
Ŝk. »3«OSIGLOS»-
D r . C E . F i n l a v 
E«peciUü»iM ea cutertm'-uade» Ue'iiua ojos 
7 (ie loo aU/aiá. Gabinete, Npptuso 4S.—Teléfono 1SÜ6. Consultas db 1 a 4. Domicilio: 7a |Caitaaa| ab-Vedado-Telf. 9313 
O 897 1-M7 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Consultas de S á 11 a. m. — Tejadillo 14 
c; 887 l - M 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO Acular SI, Banco túû uAolj prLaeJyaL Te.'éfono num. 12*. 
C 7(53 1-A 
Üi/ímcio tíeiio y A rango 
H A B A N A 5 3 ABO(rAI>t>. 
C 921 l-My 
Mercaderes 4. 
j . 
i-aboratorlo Urológico del Dr. Vlldósola (Pandado im 18891 Cn análisis completo, microscópico y químico, J30S pexoo. ComjpoBtela 07, catre Muralla r Tesleate Rej C 917 l-My 
D r . J u a n P a b i o G a r c i a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á. 3. C 903 l-My 
DR. ENHIQÜE NTJÑEZ 
CONSULTAS D£ u A a Sar. Lázaro 184. Habana C 926 l-My 
Para el carbunclo bacteridiano (BACBRA) 
y para carbunclo sintomático (PERZOITlA 
de los terneros) se vende en el Jjaborato-
rio-.Bacterioióg:íco de la Crónica Mé-
dico-Quirúr/srica de la Habana, Pra-
do 105, 
OCULISTA 
Camaultaa ea Prado 
uttmtmA» de VlIIaBurra. 
C 915 . l-My 
Doctor J u a n E . V a i d ó s 
CirKjaao UeatUta 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Clrniaao 
0 AGUILA NUMERO 71. 
Teléfono 3098 
l-My 
DR. V. DE L A GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
inodades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 7-62. Empedrado 73, altos 
C. S49 78-22Ab. 
C 9 0 8 l-My 
Dr. JOSÉ A. FRESNO Catedrftilco pur opo»ici6a áe la Kaoultad de Medielaa.—(Jlrujnuw del Hoapitni Nttaa. 1.—ConsuUaa de 1 d 8. AMISTAD W. TÜJLKFONO 1139. 
C 909 l-My 
0 . M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Donilolllo: Ncptunu üu. J-Jstuillo Aguiar 46. G 
D r . M a n u e l De l t in , 
Médico de niños Comultas tíe 13 ñ 3. — Chacón 31, esquina ¿ Aguacate. — Tcléíono flio. G. 
8 
del Dr. Emilio Alamilla. 
Tratamiento de ias eníermodadea de la piel y tumores por la iDiectiicidad, Kayoa X, Rayos î lnsen, 'Ac.—Parálisis periféricas, debilidad general, /aquiusmo, dlspepsaas y enfermedades de seuorus, por la IDlectrici-dud Listatita» Galvánica y l̂ aradica,—Jfcüxa-men por los Kayos X y KadioBraílaa, d« todas ciase». 





DR. F. JÜSTINIANI CHACON M6dlco-ClruJano-<DenUsta BALUD 42 JÜSyUlNA A LEALTAD. 
O 918 l-My 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo, Sífilis. Teléfono -'S7. De 12 a 8. C 893 l-My 
JJÜ. A N G E L F . P i i t l D K A 
MEDICO CIKUJAiSfO tSspee'alista en ias enleriuedaaes del estó* m~i;o, ingauc, naso e inLuscinos. CouiiUli.ua de 1 d 2. staata CÍISLÍA 25. 
C 912 l-My 
X>3rL. X ^ - O T J X 3 R . ^ X - , 
OCULISTA Consultas de 12 a 2. ±-ai aculares de 2 a 4. c.iulca úc KutermciHUeM de los ojos. Cara pobre* 9X al uh-h iu in:-'.)••-•.... MnuriHue euire 3cm ¿lû ael y Snu Josc—Tejéiou»» Xi>ir*. C 906 1-̂ 7 
Dr. JUSTO VEHDÜCO 
Méd!co Ctrajano de in Facultad de Parla. Especlansia er* eniermcuaucs del esio-muüu e lutbstinos, sefaun el procedimiento ue ios profesoras aociores Idayem y Wintet a\¡ ir'ans por el análisis del jaso gástrico. CUNSÜLTAS D1Ü i a 3. jfitAi-»0 »»*. 1 a 3.— jfKADO b». 
C 920 l-My 
Dr. l i e l l M m 1 1 
Do regreso de su viaje por .Europa se 
ofrece ai público en todo lo concernienta á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 á 4. —()— Prado 34̂ 5 
Cta. 2467 156-8 Dbre. . 
ClKUJAis'O DENTISTA 
Ser nasa núm. 36» eatresueloa. 
C S89 l-My PLUMA "VENUS" 
Es un aparato similar á una pluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. Do venta en todas las 
farmacias. Gabineta del Dr. La ge. 
0 958 l-My 
á & m m ALYiRitf u m m 
• .w-M*a-C—ltfBWWÎ  >A MliTM———O—̂— 
Üáú Iguauu cŝ i, file i a 4 p. m. 
C 891 l-My 
D j \ ABRAHAM PEREZ M I E O 
MEDICO CIRUJANO Catedrático por oposición oa la escuela da Medicina, san Mî at-l 11**'. alta*. Horas <io conáulút: do 3 a ñ,—teléfono 1869, C 916 l-My 
DOCTOR SALVSZ GÜILLEM 
£&peciahsta un siüiis, liernias, impoDenoiay esterilidad.—Hanana numero a. C. 964 . l-My 
D R . D E H O C U E S 
Cunaultaa y cleculbn de leatea, de 12 fi S. 
Aguila So. Teléfono 1743, 
78-6A ' 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
EN1 -JJ¿;cj DIO JLA OAKUÂ ITA, 
nakü: i' oujos 
Consultas de I á 3. Consulado 114, 
_;C_899_== ± . 
CmUJA-VO DEfimSTA iíxtracclones s\n doior.̂ con el empleo d«i anestésicos InoíeasivwL d« éxito seguro jr wfn ningún pellffro. Bâ ola-Hdad va denta-duras de puente, oorcríaa de'oro etc., Coasul-esuj y op©ra(iior-¿« de » fi. 5. Qabln«te: Haba-teft «6 caai ettiuLna ft. O'l̂ ei-Ily 
16 
K l m a l p o r e l b i e n 
POR 
MACiO MANUEL ALTAMIRANO 
ttSaÍif.«?ví;la Pu«>llca¿ia. por la casa de 4 .V63-1061003-. se halla de venia vü UA. MODERNA POESIA."-Obispo 135}. 
iuen?ritiU(i se entusiasmaba gradual-
C; ie- y manifestaba de mil modos su 
{^ración. Isabí," focando, se ba-
de niña tímida y 
fefggj era, en un ángel seductor é 
» ohcS ûs herniosos ojos azules 
| i¿cl!rosl brillaban con el fuego de 
Con ni)-lr.aê n' 811 boca se entreabría 
una 1 Ka cab"iieve sourisa' su riza(la Y esPe_ 
J'el esf ^̂ on̂ a padecía agitada, 
euî i Uei'zo hacía palpitar su seno. 
•̂ vô u lente cubierto, que Enrique 
eon deleitP. 
fe inan76" n0 pildo más' y en uno de faban 5!ento? en que las notas se apa-
« beia an8uidamente, se inclinó hacia 
Ŝ a 'i,9,1^3, Qomo P^a hacerle al-
oi.l /'"leaeión. y murmuró en sus - d : .pa!abras: 
^ adoi.ealP"és de est0' «aer de rodillas 
e se turbó, se puso encendida, 
sus manos temblaron y la pieza se in-
terrumpió bruscamente. 
—¿Qué te pasa, querida?—le gritó 
Clemencia desde su asiento. 
—Nada—contestó Isabel—escucha-
ba nua observación de Flores, que me 
ha obligado á interrumpirme. 
—¿Acaso he ofendido á usted, Isa-
bel, cou mi indicación humilde?—pre-
guntó Enrique inclinándose dé nuevo. 
—¿Ofenderme? ¡Dios mío! ¿poi-
qué ? Es una galantería de usted; que 
no acepto sino como una expresión de 
bondad. 
—Como la expresión de mi alma... 
Isabel; estoy subyugado... 
—Déjeme usted concluir... ¿que 
dirán ? 
La joven concluyó la melodía, pero 
podía notarse que se hallaba agitada 
y que no había ya aplomo en sus ma-
nos. Sobre todo. Fernando comprendió 
esto perfectamente. 
Enrique la condujo á sil asiento, al 
que llegó casi desfallecida. 
—Esa música te fatiga mucho Isa-
bel ; me da pena verte agitada así... 
observó la señora. 
—Esa música—dijo solamente Enri-
que—hace que esta encantadora niña 
tenga un lugar en los grandes santua-
rios del arte. La señorita tenía ra-
zón . . . cuando se toca así, bien se pue-
de ceñir la corona de artista. Esa fren-
te de ángel está llamada á brillar con 
la luz de la gloria. 
—¡ Caballero! — interrumpió Isabel 
—me hace usted mal. porque eso es 
demasiado. 
—Isabel, yo no lisonjeo; en cues-
tiones de arte no tengo, ese defecto, 
soy franco, y creo que entonces es 
cuando la franqueza demuestra cari-
ño. Necesito anticipar a usted que yo 
r.o puedo superar á Isabel. Quedo infe-
rior á ella en muchos grados. 
—Esto no es posible. Clemencia, mi-
ra á lo que me has expuesto con tus 
alabanzas; Flores casi se burla, de mí. 
—Pero ¡gran Dios! ¡burlarme yo!... 
entonces usted no conoce todavía su 
mérito, no sabe usted á qué altura ha 
llegado, ó la excesiva modestia de us-
ted hace atribuir á burla lo que no es 
sino el grito de la admiración sincera. 
Sobre todo, Isabel, ¿usted me cree ca-
paz de tamaña falsía ? 
—No de ninguna manera: pero ¿ qué 
quiere usted? soy provinciana, he ca-
recido de buena escuela, y por más 
grande que haya sido mi aplicación, 
no puedo creer, no digo que sea artis-
ta, pero ni siquiera que esté exenta de 
enormes defectos. Y cuando oigo á 
una persona como usted, . que está 
acostumbrada en Europa y en Méjico 
á escuchar tanto bueno, que conoce us-
ted tan bien la música y que se expre-
sa de esa manera, supongo que desea 
usted estimularme, y nada más. 
—Pues deseche usted esa opinión; 
yo hablo la verdad̂ , y cualquiera que 
como yo conozca algo el arte, dirá lo 
mismo. Ahí tiene usted á Fernando; 
él no es músico, pero tiene un gran ta-
lento, y aun le supongo una exquisita 
sensibilidad; su voto quizás no le pa-
recerá á usted sospechoso como el 
mío; pregúnteselo usted... 
Fernando estaba profundamente dis-
traído, pero al oírse nombrar compren-
dió que se le pedía su voto. 
—Yo soy profano enteramente en 
música—dijo,—pero sé sentir y ad-
mirar, y si se ha de juzgar por lo que 
he sentido, estas dos señoritas conocen 
el secreto de conmover el corazón. 
—He aquí una bella manera de elu-
dir un fallo enteramente Justo—dijo 
Clemencia sonriendo:—usted no habla 
con sinceridad, Valle, tal vez por te-
mor de ofenderme; pero ¿no me ha oí-
do usted antes juzgarme á mí misma? 
Ni por un momento pretendería yo 
competir con Isabel. Ella es la artista, 
y usted lo conoce, lo ha sentido per-
fectamente, porque mientras ella to-
caba, yo estaba observándolo á usted, 
y comprendí que se hallaba transpor-
tado á otros mundos. Sólo los artistas 
producen esos efectos, sólo los artis-
tas conmueven profundamente, sólo 




—Usted me perdonará esta indis-
creción j pero yo he visto á i]sted vol-
ver el rostro para ocultar una lágrima 
que inniediatamente se ha apresurado 
usted á enjugar. 
—¿Ha llorado/—preguntaron Ma-
riana é Isabel cou cierto interés. 
—Lo que yo tocaba, tal vez le re-
cordará á usted alguna amiga de .Mé-
jico. No hay como la música para avi-
var los recuerdos. 
—Pero si no es eso—replicó Fernan-
do—yo no tengo nada que recordar.. . 
—Le confieso á usted Valle—le dijo 
á media voz Clemencia — que tengo 
gran curiosidad de conocer la vida de 
usted. En ella de he esconderse algún 
imslcrio del corazón, que debe ser in-
teresante, y que seguramente es la 
causa de esa tristeza profunda que 
fmanifiesta usted en todo. 
—Señora, mi pobre vida carece de 
sucesos que puedan excitar el menor 
interés, nada hay en ella de bueno ni 
de malo... nada; sufrimientos vulga-
res con los que no se puede hacer una 
historia... 
—Usted ha amado indudable-
mente. 
—No, nunca. 
—Bien; ya hablaremos de eso, y 
anadió volviéndose con vivacidad á 
Flores que hablaba con Isabel; ahora 
le llega á usted su turno... deseamos 
oír a usted. 
—Señoritas, ¡ qué contrariedad pa- i 
ra mi!—respondió el oficial, cónsul-! 
tando su magnífico reloj de oro j—«oa I 
las seis, á las seis y media tenemoa 
una junta de honor de grande inte-
tós, y ni Fernando ni yo podemos fal-
tar: ¿no es verdad. Femando? 
—Así es — contestó éste levantán* 
dose. 
—De modo—dijo Isabel—que nos 
priva Listed del placer de oirlo hoy. 
—Este placer sería poco; repito á 
ustedes que habiéndolas oído, me con-
fieso mil veces inferior; pero de todos 
modos, mañana tendré el honor de 
hacer conocer á ustedes mis decan-
tados talentos eii la música; mañana 
soy de ustedes toda la tarde y la no-
che. 
—Muy bien — dijo Clemencia — y 
siendo así, con permiso de mis amigas 
tendremos la ^soiree" mañana en ca-
sa. Mis amigas me acompañarán, yo 
pJ-'-semaré ;í usted á mi familia y'á 
otras personas, y nos distraeremos..., 
Fernando, supongo que usted acom-
pañará á su amigo, ¿no es verdad? 
Allí hablaremos de eso. 
—Arreglado; mañana no faltare-
mos. 
Los dos jóvenes se despidieron. Pu-
do notarse que entre Isabel y Flores 
existía ya esa dulce inteligencia del 
amor comprendido, que es como el 
preliminar de la confianza, mientras 
que para Fernando la rubia no tenía 
más que una mirada llena de urbani-
dad, pero fría. 
(ContinuaTá) 
DIAKIO DS LA MARINA.—Edición de la tarde.-JunioJJ deJL907. 
E L T I E M P O 
Ayer observamos en esta ciudad 
tina puesta de sol hermosísima. El 
liorizonto refulgía en celajes de oro 
y purpura sobre un fondo ainil con 
matices de esmeralda. 
Las nubes rojizas se extendían en 
franjas paralelas; y más acá se veía 
como un techo aborregado ó acolchado 
con relieves de oro purísimo. 
Aquella puesta de sol anuncia buen 
tiempo. 
fí l i l i K l l f l 
El terremoto registrado por ios seis-
mógrafos de Belén en la madrugada 
del sábado; debe ser el mismo que 
después notició el cable, ocurrido en 
Guayaquil á la misma hora poca di-
ferencia, en que fué sentido por los 
aparatos del Colegio de Belén, insta-
lados en su finca d-̂  Luyanó. 
Guayaquil está cerca del Pacífico, 
bajo un meridiano que coincido con 
el del centro de la isla de Cuba,( Cien-
fuegos.) 
Por eso se sintió aquí casi á la mis-
ma hora, con diferencia de pocoe mi-
nutos. . 
El "Reina María Cristina" 
Este vapor entró ayer en puerto á 
toda velocidad, porque el capitán tenía 
temores de una sublevación en el pasa-
je por no haberle podido cumplir su 
palabra de darle diariamente chocola-
• te del tipo francés de La Estrella. Al 
anclar en bsnía se sirvió tan exquisito 
soconusco y el pasaje quedó satisfe-
cho. Para evitar tales conflictos con-
vendría llevar mayor repuesto de una 
marca que es tan solicitada. 
DE PROVINCIAS 
(Por telégrafo) 
Güines, 3 de Junio de 1907 
á las 9 y 30 a. m. 
Al DIAEIO DE LA MARINA 
Habana 
La Comisión de Sanidad volvió hoy 
4 esta. Como dije antes el estado sani-
tario de la población es malo, no ofre-
ciendo garantías. Urge que las auto-
ridades del ramo varíen el sistema á 
fin de que no resulten como hasta aho-
ra, inútiles las repetables sumas que se 
invierten en higienizar la población. 
El Corresponsal. 
•SANTA C L A R A 
(Por telégrafo) 
Abreus, Junio 1, á las 7 y 30 p. m. 
Al DIAEIO DE LA MARINA 
Habana 
Juan Ginarte, honrado vecino de es-
te pueblo, fué hoy decollado por Flo-
res González, segfún dice la esposa de 
Crinarte, que fué amante del hechor 
hace algunos años. Plores no ha sido 
capturado. Por correo enviaré . deta-
lles. 
El Corresponsal 
Ha sido ascendido á primer tenien-
te de la Policía Municipal el señor 
Gabriel Quesada, que hasta hace pocos 
días desempeñó el cargo de segundo 
teniente de dicho cuerpo. 
Mi enhorabuena para el señor Que-
sada por la justa distinción de que 
ha sido objeto. 
Me propongo pasar algunos días en 
esta Ciudad y tendré al corriente al 
DIARIO de cuanto ocurra que merez-
ca consignarse. 
Oscar G. PUMAREEGA. 
Junio 1 de 1907. 
Generoso Campos Marqueti, Felipe G. 
Sarrainz, Licenciado Alfredo Zayas, 
doctor Julián Betancourt y el señor 
Juan G. Gómez. 
Presidirá el acto el general Ernesto 
Afibert. 
Desde Cienfuegos. 
Desde hace varios días circula el 
rumor de que algunos elementos po-
líticos se proponen, á todo trance, ob-
tener la destitución del recto y digno 
¡Administrador de la Aduana de esta 
Ciudad, señor Carlos Figueredo. 
Aunque es de presumir no lleguen 
á realizarse esas pretenciones, bueno 
es dar la voz de ¡ alerta! al señor Su-
pervisor de Hacienda, para que no se 
deje sorprender ni llevarse de cuen-
tos que habían de redundar en per-
juicio del Comercio de esta Ciudad y 
tle los intereses del Estado. 
El señor Figueredo ha demostrado, 
elocuentemente, ser un funcionario 
honrado y apto, cualidades que no se 
hallan fácilmente en estos tiempos 
en que pueden má̂ s las influencias de 
la política que las condiciones de los 
hombres. 
Sería lamentable que, por compla-
cer á los eternos descontentos, se pri-
vara la Secretaría de Hacienda de un 
empleado de tan excepcionales condi-
ciones; con lo que vendría, inmediata-
mente, la cesantía de una legión de 
empleados idóneos, que serían susti-
tuidos por verdaderas nulidades. 
Y bueno es hacer constar que el se-
ñor don Carlos Figueredo es ageno 
completamente á las luchas de los par-
tidos políticos. 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
de Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jab6n re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Pira el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedacej 
C N. CRITTENTON CO„ 
118 Paiten Sí. , New Ysrk. ü. S. A. 
Lt vnd:i te4oi ios drorafóu 
NECROLOGIA 
Con intensa pena nos hemos entera-
do del fallecimiento, ocurrido el sába-
do por la noche, del gracioso niño Ar-
turo Julián, primogénito de los apre-
ciables esposes señora Zabal Rodríguez 
y don Arturo Potts, repórter de L a 
Discusión. 
La terrible meningitis, que tantos 
estragos viene causando, ha tronchado 
la existencia de la tierna criaturita, 
cubriendo de luto el hogar de sus 
amantísimos padres, 4 quienes desea-
mos resignación. 
E. G. E . 
POR LAS OFICINAS 
DB GOBBRNAGION 
Huelga terminada 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Rio, en telegrama dirigido ayer á 
la Secretaría de Gobernación, ha par-
ticipado que según le comunica el Al-
calde de San Juan y Martínez, la huel-
ga de trabajadores de la prolongación 
del ferrocarril del Oeste á Guanos, ter-
minó satisfactoriamente. La Empresa 
ofrece pagar un peso veinte centavos, 
que los trabajadores han aceptado. 
El orden es completo. 
SAINSDAD 
A San Nicolás 
Por el tren de ayer tarde salieron 
para el pueblo de San Nicolás, cien 
obreros sanitarios, los que van á for-
mar las brigadas de desinfección que 
prestan sus servicios en esa localidad. 
El doctor Claudio Salgado, Comisiona-
do especial, se encuentra en San Nico-
lás prestando sus servicios. 
En Güines 
El doctor Lebredo, con el Inspector 
Garrido y dos Brigadas de desinfec-
ción, han sido destinados á 'Güines, 
(Central Amistad), donde ocurrió un 
caso sospechoso de fiebre amarilla. 
López del Valle 
Procedente de Unión de Reyes y Güi-
nes, llegó ayer á la Habana y hoy sale 
de nuevo para eso términos municipa-
les, el doctor López del Valle, Jefe de 
la desinfección. 
Colegio de San Agustín 
La fiesta celebrada con motivo de 
la distribución de premios en este 
acreditado establecimiento de educa-
ción, fué un espectáculo brillante. 
Asistieron al acto el limo. Sr. Obis-
po Diócesano don Pedro González Es-
trada, el Honorable Gobernador Pro-
visional Mr, Charles E. Magoou, el 
Exmo. señor Delegado Apostólico, el 
j Ministro Plenipotenciario de los Es-
itados Unidos, el Rvdo. Jones, Obispo 
jde Puerto Rico, Mr. Frank Seinhart, 
Cónsul General americano, el Rvdo. 
P. Provincial de los Agustinos M. J . 
Geraglity, Sir W. U. Redding y ol se-
ñor don Narciso Gelats, varios Minis-
tros extranjeros. Secretarios de Des-
pacho, autoridades locales, conocidas 
personalidades del comercio y de la 
banca y muchas elegantísimas damas 
de lo más granado de la buena so-
ciedad habanera. 
La ejecución del artístico progra-
ma resultó admirable, mereciendo' ca-
lurosos aplausos en sus varios núme-
ros, siendo entre ellos el más salien-
te y celebrado el ''Oremus" recit{u$0 
con bella entonación, dicción perfecta 
y elegante ademán por el brillante 
alumno Jesús Portilla, unovde los me-
jores discípulos del colegio agustinia-
no y premiado en este curso con la 
rica medalla de oro que los religiosos 
profesores conceden como alta recom-
pensa á sus alumnos eminentes. 
ASUNTOS VARIOS 
Carretera 
Desde hace algunos dias se está tra-
bajando en la carretera que ha de unir 
á Cárdenas con Lagunillas. 
El lugar donde han empezado los 
trabajos es el conocido por ^ Cabeza 
del negro". 
Con licencia 
Desde el sábado se encuentra en 
Sancti Spíritus, en uso de licencia, el 
Ldo. Rafael Cruz Pérez, Magistrado 
del Tribunal Supremo. 
Secretario 
El oficial del Gobierno. Provincial 
de Oriente señor don Federico Bolívar 
ha sido nombrado Secretario de la Co-
misión de arbitraje. 
Traslado 
El Instituto Provincial de Oriente 
se ha trasladado al nuevo y hermoso 
edificio del Tívoli donde estuvo la Be-
neficencia en Santiago de Cuba, 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO LIBERAL 
Comité de Villanueva 
Esta noche, á las siete, en la casa 
Zequeira número 30A, se celebra la to-
ma de posesión de la Directiva del sub 
comité de propaganda á favor de la 
candidatura del doctor Alfredo Zayas 
para Presidente de la República. 
Por este medio se invita á todos los 
simpatizadores para dicho acto, en el 
que tomarán parte los señores Nor-
berto Bello, Francisco María González, 
Tres horas después de haber termi-
nado el fuego ocurrido en la plaza '-e 
San Francisco, y dd cual dimos cuen-
ta en nuestra edición de ayer domingo, 
se volvió á dar nuevamente la señal de 
alarma correspondiente á la agrupación 
número 4-4, por haberse declarado otro 
incendio en el Mercado de Tacón. 
El fuego se había iniciado en un 
puesto interior de dicho Mercado, don-
de se encontraba establecida la pelete-
ría L a Covadonga, propiedad de don 
Angel Rivero, la cual quedó completa-
mente destruida á los pocos instantes. 
Las l'lamas se propagaron al puesto 
de frutas que existía al lado derecho, 
propiedad de D. José Travadelo, el que 
asimismo quedó destruido. 
Al darse la señal de alarma acudie-
ron con gran presteza los bomberos con 
el material de guardia, compuesto de 
las bombas Cervantes y Felipe Pazos, 
que oportunamente funcionaron. 
A la prontitud con que acudieron los 
bomberos se debe que el fuego no hu-
biese sido de mayores proporciones. 
La peletería L a Covadonga estaba 
asegurada en tres mil pesos y el señor 
Rivero dice que estima las pérdidas en 
más de cuatro mil pesos. 
El puesto de frutas no estaba asegu-
rado, el Sr. Travadelo, estima las pér-
didas en más de mil pesos. 
Al constituirse el Juez de guardia, li-
cenciado Sr. Miyeres, con el escribano 
Sr. O 'Reilly, se hizo cargo de las prime-
ras diligencias iniciadas por la policía. 
El Sr. Rivero, después de declarar 
ayer en el Juzgado, se decretó su de-
tención preventiva, por cuyo motivo se 
le remitió al Vivac por todo el tiempo 
que dispone la Ley. 
A las tres de la madrugada se dio la 
señal de retirada. 
O T R O l i y O E N O l O 
Aun no habían regresado á sus ca-
sas la mayoría de los bomberos que 
habían asistido al fuego ocurrido en 
el Mercado de Tacón, cuando en la 
calle les sorprendió la nueva alarma 
que se daba, designándose la agrupa-
ción 1-1-7, por haberse declarado otro 
incendio de gran magnitud en le pa-
tio de la Estación de Cristina, perte-
neciente á la Empresa de los ferroca-
rriles del Oeste. 
El i'uego se divisaba de toda la ciu-
dad por el rojizo resplandor de las 
llamas que s.e veía en el cielo, lo cual 
contribuyó á que la alarma fuese ma-
yor, y á que les bomberos corrieran 
con más presteza al lugar del sinies-
tro. 
Los bomberos y cuantos paisanos 
llegaron allí en los pri-meros momen-
tos, presenciaron un imponente espec-
táculo, al ver que era preso de las lla-
mas el antiguo almacén que existía á 
un costado de la partee principal de 
la Estación. 
Las llamas impulsadas por una sua-
ve brisa se hacían cada vez más im-
ponentes, y amenazaban comunicarse 
á los otros ediñeios colindantes, prin-
cipalmente á otro almacén de nueva 
construcción que sirve de depósito 
para material rodante. 
Los bomberos, con gran abnegación 
y con gran desprecio de sus vidas, 
emprendieron un buen ataque contra 
el incendio, auxiliados por cinco po-
tentes chorros de agua, que corría por 
las mangueras cnchuña das en las bom-
bas 4'Colón", 4 'Martí" y "Luisa 
Wood". 
Los bomberos todos, sin distinción 
de Seccionees ó Comipañíus, trabaja-
ron con gran entusiasmo hasta lograr 
aislar por completo el fuego, para 
después concretarse á la penosa ope-
ración de escombreo. 
El amacén detruído, que era de ta-
bla y teja francesa, tenía una exten-
sión de cien metros de largo por 30 
de ancho, y estaba destinado á taller 
de carpintería, en el cual trabajaban 
mis de 130 obreros. 
En este espacioso almacén estaban 
instaladas las máquinas de carpinte-
ría, las cuales tenían las conecciones 
por la parte del sótano. 
Existían en el mismo unos 60,000 
pies de madera de pino tea, y tres ca-
rros para pasajeros y una plancha de 
carga en construcción, y gran canti-
dad de materiales para siete carros 
de carga. 
Todo ello quedó detruído, y sufrió 
averías de consideración el "Coche-
Salón" de servicio de administración 
que estaba en la carrilera junto al al-
macén incendiado. 
La máquina de servicio en el patio 
arrastró fuera del perímetro del fue-
go, varias planchas y carros de carga, 
que habían empezado á quemarse. 
Según .nuestros iuformes, el prime-
ro que advirtió el fuego fué el sereno 
Natalio Gutiérrez Rodríguez, quien al 
ver salir humo del sótano por la parte 
del centro del almacén, dio la alarma, 
haciendo tres disparos de revólver, y 
tocando el pito de auxilio, y dió aviso 
al propio tiempo á los bomberos por 
medio del aparato establecido en di-
cha Estación, mientras otro empleado 
daba la alarma por medio de la sirena 
de una locomotora. 
Nadie da razón concreta de como se 
iniciara el fuego, pues el almacén que-
dó completamente cerrado, una vez 
que se retiraron los operarios en la 
tarde del sábado. 
El Sr. Administrador de la Empre-
sa se encontraba en su domicilio, 
cuando tuvo noticias del fuego, perso-
nándose seguidamente en el lugar del 
siniestro. 
Al declarar ante el Juez de guardia 
Sr. Miyeres, manifestó que las pérdi-
das podían calcularse en más de dos-
cientos cincuenta mil pesos, y que el 
taller de carpintería estaba asegura-
do, 
Supone que el fuego fuera origina-
do por alguna chispa de las locomo-
toras que cayeran dentro del almacén 
por las claraboyas. 
Iguales manifestaciones hacen otros 
empleados qeu decararon ante ee 
Juzgado. 
Las tres bombas que acudieron al 
fuego estuvieron trabajando hasta las 
diez de la mañana, y se situaron en el 
puente de Cristina y en la toma de 
agua de la calle de Castillo. 
Ayer tarde volvió á reproducirse el 
fuego, por lo que se hizo necesario el 
auxilio de los bomberos, que acudie-
ron con la bomba "Luisa Wood", que 
estuvo funcionando hasta altas horas 
de la noche. 
En la ambulancia de los bomberos, 
á cargo de los doctores Luzuriaga y 
Bustaraante, fueron asistidos varios 
bomberos de heridas y contusiones. 
G A B I N E T E . 
DE 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
del Dr. Taboadela 
Anestésicos inofensivos para 
las eatracciones dentarias sin do-
lor. , • 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus iimitaclos honorarios, 
todos los que necnsitea arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
GALIANO 58, (altos) 





HOY R E P A R T E S I VERDAD 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS SETENTA CENTAVOS 
entre sus favorecedores del raes pasado. 
A esa cantidad ascienden sus ventas del día 28 de Mayo. Mire bien 
entre los tickets que le fueron remitidos al pagar lo que compró allí. Si 
tiene nsted alguno que lleve esa fecha, le será reembolsado inmediataraen • 
te, cualquiera que sea su importe. 
t 
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TELEGMiSJl EL CABLE 
ESTADOS UNTOOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A H A B A N A 
SSfa-2 
O S A Y E F I 
PROYECTADA REFORMA 
Madrid, Junio 2—El señor Maura 
declaró ayer en el Congreso que el ga-
binete se proponía presentar á la Cá-
mara un proyecto de ley para refor-
mar todo el actual sistema del gobier-
no local 
CONTRA PROPOSICION 
Washington, Junio 2—La proposi-
ción que harán los delegados de la Ar-
gentina á la Conferencia de la Haya 
para que se efectúe la tercera confe-
rencia de la Paz en la ciudad de Bue-
nos Aires el año 1810, se espera q'uO dé 
origen á un animado debate. 
Dicha proposición hace que la Con-
ferencia se encuentre frente á frente 
con la que llevaa preparada los repre-
sentantes de los Estados üntf Ó, pol-
la que se da carácter de permanente á 
la Conferencia, disponiéndose que las 
reuniones se efectúen periódicamente. 
Todo esto habrá de encontrar oposi-
ción porque algunas potencias se han 
visto obligadas á tomar parte en la 
Conferencia de este año por habérselo 
impuesto la fuerza de la i nión pú-
blica. 
DESMANES RE •> Oí;. iGNAFJOS 
Londres, Junio 2—En un despacho 
oíical de Shanghay se anuncia que los 
revolucionarioss de los distritos de 
Swatow y Amoy, están asesinando á 
todas las autoridades, arrasando los 
edificios oficiales y ocupando las po-
blaciones y aldeas. 
LA CUESTION JAPONESA 
Tokio, Junio 2—Asegúrase que los 
miembros del partido progresista se 
reunirán dentro de breves dias para 
tratar sobre lo que les ocurre en los 
Estados Unidos, á los japoneses y for-
mular algunas demandas al gobierno 
americano, por conducto del Ministro 
japonés, respecto á este asunto. 
PRETENSION RENOVADA 
Londres, Junio 2.—La prensa ha he-
cho revivir la noticia de que Mr. Bi-
char Croker pretende entrar en el Par-
lamento como diputado nacionalista 
irlandés. 
NUEVO VASTAGO 
Roma, Junio 2.—Hoy dió á luz un 
niño Mrs. Griscom, esposa del Embaja-
dor americano Mr. Lloyd Griscom. 
LA HUELGA MARINERA 
París, Junio 2—Los marineros en 
huelga están demostrando que es uflá-
nime entre ejlos la resolución que los 
llevó á la huelga. 
Esta, según todas las indicaciones, 
será muy tenazmente sostenida, por lo 
que se teme que se propague mucho. 
SUBLEVACION MILITAR 
Tánger, Junio 2—Ha ocurrido un 
grave motín entre los soldados del Sul-
tán en Casa Blanca. 
La causa de la sublevación fué el 
descontento que produce á los solda-
dos la falta de pago de los haberes que 
tienen devengados. 
PETICIÓN MODIFICADA 
New York, Junio 2—Los trabajado-
res de los muelles declarados en huel-
ga desde hace varios dias, han acorda-
do modificar sus peticiones originales. 
Al comenzar la huelga exigieron 
que se les pagase cada hora de trabajo 
á 40 centavos; ahora por virtud de la 
modificación referida, piden sólo 35. 
Mañana presentarán los huelguistas 
la nueva petición á las Compañías. 
TRIPLE ANIVERSARIO 
Roma, Junio 2—Hoy celebraron los 
italianos tres aniversarios; el de la fe-
cha en que fué otorgada la Constitu-
ción, la del natalicio del actual Papa y 
la muerte de Garibaldi. 
El Kaiser envió un caluroso telegra-
ma de felicitación al Papa. 
HUELGA TERMINADA 
Buenos Aires, Junio 2—La huelga 
de los ferrocarriles ha terminado. 
Los puntos sobre los cuales ha sido 
imposible que se pongan de acuerdo 
las compañías y los obreros, serán so-
lucionados por medio de arbitraje. 
Mañana lunes volverán al trabajo 
los huelguistas. 
CONGRESO SOCIAL DEMÓCRATA 
Londres, Junio 2—El Congreso del 
partido social-deinocrático de Rusia, 
que ha estado celebrando sus sesiones 
en esta ciudad, ha dado éstas por ter-
minadas. 
Al concluir sus trabajos los congre-
sistas aprobaron una resolución en la 
que se condenan los actos de los terro-
ristas y se declara que el Congreso opi-
na que debe continuar la Douma. 
P&ÉSIÓN DE MONEDEROS FALSOS 
Filadeiíia, Junio ^--Samuel Tate, 
fué detenido hoy acusado de falsifica-
ción. 
Como cómplice suyo fué también de-
tenido un cubano, Carlos Bustamante. 
Ambos pusieron en circulaciór dos 
mil doilars falsos. 
La policía registró la câ a de Tate, 
encontrando en ella los materiales que 
empleaban para hacer los doilars. 
LOS HAMBRIENTOS BUSOS 
San Petcrsburgo, Junio 2—El comi-
té ruso para socorrer á los hambrien-
tos ha notificado á sus representantes 
en Londres y New York que suspen-
dan las recolectag porque "Kusia ya 
puede cuidar ds su pueblo". 
Al tratar de esa notificac^n el prín-
cipe Loof ha dicho que : auxilio' 
propo?'cionados en In r y lo 
tados Unidos ha--- M J O nay estima-
' dos. 
D E H O Y 
EL NUEVO GOBERNADOR , 
DE CHIHÜABT̂  
El Paso, Junio 3 -En las e l / • A 
efectuadas ayer en Chihuahua el??6» 
Oree actual Ministro de m i l T * 
V/ ashmeton, ha sido electo s^ ^ 
ción, gobernador del citado Estad00íl* 
DRAMA DE LOS CELOS 
Copenhague, Junio 3-La * ñ ¿ 
actriz danesa Cerda Krum Nat?re 
sohn, ha sido mortalmente heridf ?ai1' 
por su esposo que bajo la influenc'/!1, 
os celes, le disparó un tiro y se aSiS 
inmediatamente. y SUlcldó 
Este terrible drama convue-al » 
efecto en Jutiand. ^ ^ 
M E J O R PERSPECTIVA 
París, Junio 3.-No obstante no 
ber ocurrido cambio material 11 
huelga de los marineros, la situ^-
parece más despejada y hay espem 
zas de que se llegará pronto á un 
Los diputados que representa» 41 
detritos marítimos han manifesté 
a los huelguistas que han obrado ¿1° 
demasiada precipitación, y gg 
alienado las simpatías del público rj! 
haber paralizado de repente el tráC 
incurriendo además en un delito qmS 
ley castiga muy severamente. 
^T OBO INCENDIADO 
POR UN RATO 
Roma. Junio 3—Mientras el Reil 
la Rema pasaban ayer revista i las tro 
pas, un globo militar en el cual iba el 
capitán Nivelli, fué alcanzado por ^ 
rayo y se incendió, cayendo al suelo 
desde una altura de 700 piés, el des-
graciado capitán, que sobrevivió ¿ 
tan espantosa caída solamente algunos 
minutos. 
LA SITUACION POLITICA 
EN PORTUGAL 
Lisboa, Junio 3.—El jefe del gabine. 
te señor Franco al explicar la situa-
ción política en Portugal, dijo que la 
disolución del actual Parlamento es 
indispensable para asegurar el orden 
en el país, puesto que la obstrucción 
que opone á todos los actos del gobier-
no impide que éste pueda llevar ade-
lante las acordadas reformas y espera 
que debido á la confianza del pueblo 
en el Rey, éste podrá continuar sus es-
fuerzos para plantear las referidas re-
formas mediante decretos, hasta que 
los políticos estén mejor dispuestos pa-
ra cumplir sus deberes con la nación. 
INCENDIO EN LOS MUELLES 
Nueva York, Junio 3—A primera 
hora esta mañana se declaró un vo-
raz incendio en la carga depositada en 
los muelles, y antes que se pudo sofo-
car el fuego había destruido mercan-
cías por muchos miles de pesos. 
Fué preciso sacar de los muelles mu-
chos bomberos asfixiados por el humo. 
Este incendio no impedirá que el va-
por "Oceanic" salga el miércoles ála 
hora indicada. 
OTRO FUEGO 
Ha habido también esta madrugada 
un gran fuego en Newark, New Jersey, 
que destruyó totalmente el ."Turn-
verein Hall" y perdieron la vida en es-
te incendio, el conserje del hotel, su 
esposa y una niña; ocho familias mas 
que vivían en el mismo, fueron salv»1 
das por los bomberos. 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, Junio 3—Procedentí 
de la Habana, ha llegado á este puerto, 
el vapor español "Antonio López . 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 3.—El sábado s* 
vendieron en la Bolsa de Valores ^ 
esta'plaza, 229,400 bonos y acción» 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
COMUNICADOS» 
CENTRO DE DETALLISTAS 
íie Víveres ü la Habana 
Suspendido el 30 por l 0 0 , ^ / ^ 1 tamlento de esta capital cobraba paw| 
Consejo Provincial por ^ f ^ e s V * 
sas y Medidas, pueden ya ^ faeD" 0 » 
no lo hicieron, verificar dicho pago 
el citado recargo. ontro Q1* 
Los Sres. socios de este ^lorfiio 
realizaron dicho abono con f J T ^ X W * 
1 ii 
tana aei ôunu, ^ 6 iq de * dos ios días hábiles de SVfe a de i mañana y de una y * rgará « tarde, cuya Secretaría ^^ondie^ eeationar la devolución cojrespo 




De 6rden del «ñor Presidente 
plinuonto de ^ o r ^ ^ 
tiva, se convoca a J u ° l * c , juniü Pr0* 
y siguientes, á las ocho ^ ^ i]ar parta 
tar de la coavemencia de aiq | 
local del edificio social. gpco* 
A petición de vauoa se ^ atl5 
tratará también ^ n f tiva P** £ 
clones acordadas Por. ^.^dificació» de 4Í 
picados ^ f ^ / . f s » óTei 1 0 1 1 1 1 y 
artículos 6 8 1S -* ¿' {9 
del Beglamento generaL c o n o ^ ' « 
Lo que se hace púbhco P^iéndolej S 
de Aseñores ^ d o s 8 deUbertdJS 
para poder tomar parte en ' ^ ^t* será requisito « ^ j j ^ t o . g5] recibo del mes de la fecn* ^ Habana, âjo -S ^ El Secretan 
C 1102 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Junio 3 de 1907. 
DE LA GUARDIA RURAL 
E n Campechuela (Oriente) fué 
^ i d o Ignacio Hernández Nauco-
or boxto de herramientas á E h -
^ ^ n Abreus (Cienfuegots) ha sido en-
trado el cadáver de Ramón Gmart, 
^ r e e que haya sido autor de su 
fuerte un individuo nombrado Flores 
^ E i T s a 0 ^ Lucía (Gibara) se que-
Tnn casualmente unas 35,000 arro-
^ caña * ' 
^ L í n T a finca''Estrada'' (Cacocún) 
sido encontrado e l cadáver de un 
• Hividuo nombrado Ricardo López. Se 
í c t i c a la correspondiente investiga-
ción. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l capitán de la Sexta Estación de 
Policía señor Masó, se constituyó ayer 
i medio día en el Centro de Socorro 
leí Segundo Distrito, donde había si-
do conducido un individuo gravemen-
te herido. • ^ , ^ 
Este resultó nombrarse Ramón Gar-
cía Mosquera, conductor de carretón 
¿c tráfico, el que según certificado mé-
dico presentaba la fractura de una cos-
tilla del lado derecho, desgarraduras 
en la parte anterior del tórax, y heri-
das leves en dif erentes partes del cuer-
p0> siendo el estado del paciente de 
pronóstico grave. 
Refiere García que el daño que pre-
WDta lo sufrió casualmente al caer de 
su carretón por haber tropezado con 
otro en la calle de Lealtad esquina á 
Maloja. . : 
E l lesionado paso a su domicilio. 
E N E L V E D A D O 
Al levantarse en la mañana de ayer 
don José Vicente Ferreiro, vecino de 
la calle 9 número 90, encontró abierta 
la puerta de su domicilio, y al practi-
car un registro en la casa, por sospe-
char de que le hubiesen robado, notó 
que la carpeta de su escritorio estaba 
abierta faltando de la misma treinta 
y cuatro centenes y veinticinco mone-
das de á cinco peses cada una. 
Se sospecha que el autor de este robo 
sea un inquilino de la propia casa, el 
cual fué presentado ante el señor Juez 
de Instrucción del Distrito para que 
se procediera á lo que hubiera lugar. 
MENOR L E S I O N A D O 
E l menor José Alvarez Alvarez, ve-
cino de la Estancia "Peñalver", fué 
asistido en la Casa de Socorro del 
Tercer Distrito, de una herida en la 
región frontal, y escoriaciones epidér-
micas en la nariz de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médica, cu-
ya lesión sufrió casualmente al recibir 
un golpe con el bate de que hacía uso 
otro menor nombrado Rafael Gutié-
rrez, con quien estaba jugando al base 
hall { la vía pública. 
E l doctor L a Eoya se hizo cargo 
de la asistencia del lesionado, y la 
policía dió cuenta de lo ocurrido al 
Juzgado competente. 
L A D R O N E S 
Ayer tarde fueron sorprendidas los 
blancos Alberto Vargas y Manuel Ro-
dríguez, en los momentos que trataban 
de cortar un balaustre de una ventana, 
perteneciente á la habitación en que re-
sidían los blancos don Ramón Reimoce-
de y Ramiro Barcenas, empleados del 
Cementerio de Colón. 
A los detenidos se le ocuparon dos 
ceguetas y un clavo grande, y mani-
festaron que efectivamente, habían ido 
con el propósito de robar en dicha ha-
bitación, y que mientras uno estaba 
cortando el balaustre el otro cuidaba 
la llegada de la policía. 
Ambos individuos fueron puestos á 
disposición del Juzgado competente. . 
I N T O X I C A C I O N G R A V E 
E l doctor Lainé, prestó esta madru-
gada los auxilios de la ciencia médi-
ca, á la morena Alejandrina Herrera 
Hernández, quien presentaba una in-
toxicación de pronóstico grave. 
Refiere la Hernández que si atentó 
contra su vida tomando ácido fénico 
fué porque su concubino que es bom-
bero se fué al fuego sin su consenti-
miento. 
E l señor Juez de Guardia conoció 
de este hecho. 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
Al Vivac fué remitido ayer para -ser 
presentado hoy ante el Juez Correccio-
nal del Segundo Distrito, el mestizo 
Sixto Sierra, acusado por la de su ra-
za, Merced Travieso de haberle ame-
nazado de muerte, por negarse ella á 
continuar las relaciones amorosas que 
sostenía con él. 
Sierra ratificó las amenazas de 
muerte ante varios funcionarios de po-
licía. 
Q U E M A D U R A S 
L a menor blanca Adela Rubio, resi-
dente en Consejero Arango número 30, 
sufrió quemaduras en el cuello y bra-
zo derecho al caerle encima manteca 
caliente, y cuyo hecho ocurrió en su do-
micilio. 
Dichas quemaduras fueron califica-
das de pronóstico menos grave. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
A causa de encontrarse aburrida, 
ayer trató de suicidarse la morena Ma-
ría Luisa Hernández, vecina de la ca-
lle de Vapor número 4, á cuyo efecto 
ingirió bicloruro de mercurio, que le 
originó una intoxicación de pronósti-
co grave. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción del Oeste. 
H E R I D A C A S U A L 
Francisco Lobeto Pérez, ingresó ayer 
en la Casa de Salud " L a Benéfica", 
para ser asistido de una herida inci-
sa, como de cuatro centímetros de ex-
tensión en el antebrazo derecho, cuya 
lesión sufrió casualmente al estar apre-
tando la tuerca de un automóvil y ha-
ber caído sobre éste. 
UN C A R T E R I S T A 
E n la calle de Dragones esquina al 
Paseo de Martí, un vigilante de poli-
cía detuvo al blanco Luciano García 
Menéndez, por haberlo sorprendido en 
el momento que le sustrajo un reloj de 
bolsillo á don Emilio Ferro Iglesias, 
y el cual se le ocupó oculto en uno 
de los bolsillos del pantalón que ves-
tía. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Policía del Pnerto 
UN AHOGADO 
Esta mañana á las siete y diez apa-
reció flotando en aguas de bahía fren-
te al muelle de Triscornia, el cadáver 
de un individuo blanco, al parecer aho-
gado; el vigilante número 6 de la Po-
licía del Puerto, lo trajo á remolque en 
la lancha <<Carmíta,, hasta la expla-
nada de la Capitanía del Puerto. 
E l doctor Portuondo, médico de 
guardia en la Casa de Socorro del Pri-
mer Distrito, certificó que presenta-
ba los signos ciertos de muerte por as-
fixia por sumersión. 
Hecho un registro en la ropa del ca-
dáver se le encontró un portamone-
das con cuatro luises, dos pesos cin-
cuenta y cuatro centavos plata espa-
ñola, un reloj y una leopoldina al pa-
recer de plata, una fosforera de metal 
blanco, cuatro tarjetas, que dicen: 
Francisco Vázquez, hijo, una libreta y 
varias cuentas por valor de $149-58 
centavos oro español y $11-54: centavos 
plata española y un pañuelo blanco. 
E l cadáver fué identificado por don 
Francisco Vázquez, como el de su hijo 
Francisco Vázquez Valdés, vecino de 
Habana 85, del comercio, y era uno 
de los pasajeros que conducía el bo-
te 1' Carmen'', que zozobró en bahía en 
la tarde del sábado último. 
Mercacj.0 m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Junio 3 de 1907. 
A las 11 de la maflana. 
Plata española 96% á 96% V 
Caldenüa..(en oro) l O l - * 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 1 0 9 % á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á 5.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.45 en plata. 
Luises á 4.35 en plata. 
id. en cantidades... á 4.36 en plata. 
El peso americano 
£n plata española., á 1.13 V. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
' Ingenio '' Natividad'' 
Terminada la zafra del ingenio Na-
tividad, he aquí su rendimiento: 
Cantidad de caña molida en arro-
bas : 1.546.592. 
Azúcar de guarapo en sacos: 11,661. 
Azúcar de miel en sacos: 1,353. 
Total 13,014 sacos de 12@ cada uno. 
A d u a n a de C a i b a r i é n 
Kecaudación de Aduana 
durante el mes de Mayo 
de 1907 $32,300-68 
Idem idem idem en 1906 . 32,253-39 
De más en 1907 $ 47,29 
Recaudación por sellos del 
Impuesto del Empréstito $ 1,155-30 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V A P O R C O R R E O A L F O N S O X I I I 
A v i s o a l p ú b l i c o 
E l vapor "Alfonso X I I I " salió de 
Veracruz directamente para la Haba-
na á las tres de la tarde del domingo 
2 de Junio, y saldrá f i j a m e n t e de la 
Habana para Coruña y Santander, el 
m i é r c o l e s c inco de J u n i o á las c inco de 
l a t a r d e . Admite .carga y pasajeros. 
" L A N A V A R R E " 
E l vapor francés " L a Navarre" en-
tró en puerto en la mañana de hoy, 
procedente de Saint Nazaire,Santander 
y Coruña, conduciendo carga general 
y pasajeros. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Con carga general y pasajeros entró 
en puerto el vapor americano "Espe-
ranza", proedente de New York con 
carga y pasajeros. 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
E n la mañana del domingo fondeó 
en bahía el vapor correo español "Rei-
na María Cristina" procedente de 
Santander y Coruña, conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
•EL " F R E Y " 
Este vapor noruego entró en puerto 
ayer procedente de Sagua y escalas 
con cargamento de azúcar. 
E L " M O N T E R B Y " 
Procedente de Veracruz y escalas 
entró hoy en puerto el vapor america-
no "Monterey" con carga general y 
pasajeros. 
E L " M I A M I " 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente del de su nombre y Cayo Hueso 
el vapor americano "Miami" con pa-
sajeros. 
E L " P A L O M A " 
Este vapor cubano salió ayer para 
New York conduciendo 14,446 sacos de 
azúcar. 
E L "GEORGpIAN P R I N C E " 
Ayer se hizo á la mar con destino á 
Liverpool, vía Norfolk el vapor'inglés 
"G-eorgian Prince' conduciendo 750 
mil galones'de miel de purga. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Vapor Antonio López: 
4.000 cajas velas Rocamora, $15.50 
las 4 cajas. 
Almacén: 
50¡4 pipas vino Rio ja, $21 uno. 
25 cajas Wiskey Wilson, $15.40 caja. 
50 cajas cognac Martell, $21 caja. 
64 pijjas vino tinto Torregrosa, ?65 
pipa. 
32j2 id. Id. Id., $66 las 212. 
200 sacos harina Princesa, $7.00 saco. 
200 id. id. Campana, $7.50 id. 
150 cajas jabón Sol, 100 libras netas 
$5.25 caja. 
50 cajas id. Añil Llumanera, $6.25 id. 
Junio. 
Judío . 
V a p o r e s de t r a v e s í a . 
2—Catalina, Barcelona y escalas. 
2—Bierawa, Hamburgo y escalas. 
2— Hansa, Bremen. 
3— Mobila, Mobila. 
4— Chalmette. New Orleaus. 
4—Alfonso X I I I . Veracruz. 
4—Gotthard. Galveston. 
6—Morro Castle. New York. 
6— Dania. Tampico. 
7— Mainz, Bremen y escalas. 
9—Excelsior. New Orleans. 
10—México, New York. 
10—Progreso. Galveston. 
10— Mériaa, Veracruz y Progreso. 
11— K. Ceeilie. Hamburgo. 
12— Havana. New York. 
12—Madrileño, Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
4—Monterey, New York 
4— Mobila, Mobila. 
5— AlfoasoXIlI, Coruña y escahis. 
5— Dania, Coruña. 
6— American. Bremen. 
6—Bayamo. New York. 
6—Cha. rtctt?, New Or|j3)?*. 
6—City of Washington, New York. 
9—Morro Castle, N. York. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, do la HaUma todos los 
lunes, álas 5 de la tíirde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
i las 5 de la tarde, para Sagua y_ Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 




De Bilbao y escalas en 17 días, vapor es-
pañol Reina María Cristina, capicán 
Fernández, toneladas 4817 con carga 
y i'61 pasajeros á M. Otaduy. 
De Sagua y escalas en B días vapor no-
ruego Frey .capitán Saberhagen to-
neladas 3015 con azúcar á L . V. 
Piacc. 
Día 3: 
De Saint Nazaire y escalas ©n 12 días va-
por francés La Navarre. capitán Po-r-
drlgeon toneladas 6956 con carga y 
pasajeros á E . Gaye. 
De New York en 4 y medio días vapor 
americano Etoperarzft capitán Kogwrs 
lontíadab 4.7"2 u n carga y pasa-
jeros á Zaldo y comp. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días 
vapor americano Monterey capitán 
Smith toneladas 4702 con carga y 43 
pasajeros á Zaido y comp. 
De Miami y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Miami capitán White tone-
ladas 1741 con pasajeros á G. Law-
ton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 1: 
Para New York, vapor cubano Paloma. 
Para .Tacksonwille goleta americana M. 
J. Russell. 
Para Liverpool, vía Nrofolk, va^or inglés 
Georgian Prince. 
Día 2: 
Para Mobila barca uruguaya Juanito. 
Para New York, vapor americano Havana 
Para Matanzas vapor noruego Mildersken 
Para Cárdenas, vapor inglés Cayo Bonito. 
Día 3: 
Para Cayo Hueso y Miami vapor Miara!. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza. 
Para Veracruz vapor español R. M. Cris-
tina. 
Pra Veracruz, vapor francés La Nava-
rre. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona, vapor español Bue-
nos Aires. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 3: 
Para New York vapor noruego Frey por 
L . V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 3: ~~ 
De Mobila en 7 días goleta inglesa Annie 
N. Parker, capitán Cárter toneladas 
42 con madera á Plauiol y Caglgas. 
Día 1. 
Para New York vapor cubano Paloma 
por L . V. Place 
14,446 sacos de azúcar. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior por A. E . Woodell ^ 
88 tercios tabaco. 
24 barriles id. 
3 cajas tabacos. 
162 huacales legumbres. 
2024 id. pifias. 
125 barriles vacíos. 
26 bultos efectos. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
217 pacas 
210 barriles y 
1686 tercios tabaco 
208.550 tabacos. 
111 huacales legumbres 
881 id. pifias 
.1000 líos cueros. 
1 barril viandas. 
14 huacales frutas. 
107 bultos efectos. 
aPra Cárdenas vapor inglés Cayo Bonito 
por Dussay y comp. 
De tránsito. 
Para Matanzas, vapor español Gracia por 
J. Balcells y comp. 
De tránsito. 
5 
Para Matanzas, vapor noruego Milderekin 
por Barraqué y comp. 
En lastre. 
Para Cárdenas vapor inglés Rosefield por 
L. V. Place. 
En lastre. 
Para Liverpool vía Norfolk vapor inglés 
Georgian Prince por R. Truffin y 
comp. 
750,000 galones miel de purga. 
Día 3. 
Para Cayo Hueso y Miami vapor america-
no Miami, por G. Lawton Childs y 
y comp. 
En lastre. 
ANUNCIO — Secretaría de Obras Públicas — Jeíatura del Distrito de Pinar del Rio 
— Lioitaclón para suministro de forraje— Pinar del Río Ül do Mayo de 1907 — Hasta las tr«9 de la tarde del día 13 de Junio de 1907) se recibirá.!! en esta Oficina (antiguo Cuartel de Infantería), Ciudad, proposicio-nes en pliegos cerrados para el suministro de forraje destinado al ganado de esto Dis-trito y entonces será,n abiertas y loídai públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten informes é impresos. — Isidro So-ler. Ingenleró Jefe. 
C. 1066 alt. 6-22 
A los dependientes y empleados 
Podéis vivir Independientes y ganar di-
nevo con Industria fácil. Se le enseñará y 
so le pondrá al corriente con útiles y con 
todo lo necesario por $200. Aguila 80 altos. 
8S90 4-4 
A g e n t e F . ( f c á s 
8S65 tl-3 
E L JEREZANO 
H O T E L , C A F E Y B E S T A U R A N T 
de Francisco C. Laiuez. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas las noches hasU la 1. 
H O Y : Bifteak empanado. 
Arroz blanco. 
Pescado vinagreta. 
Fostre, pan y café. 
Extra Arroz con pollo 
Hay gazpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen sn casa llegando á la Habana. 
l E ^ x - ^ c i o 33.- l O Q 
Telefono 55(5. Kíoja Laincz. 
7820 t26-13 M 
F rey 
Comisionistas importadores de se-
das en general y artícidos de novedad. 
Únicos receptores de las afamadas 
tafetalinas I D E A L y V E R I T A S y ta-
fetanes E X C E L S I O R y otras. 
Marcas exclusivas y garantizadas. 
Fábrica de confecciones en general, 
con máquinas de bordar, plegar, etc. 
DIRECCIONES: 
H a b a n a - 76 S. I g n a c i o . 
P a r í s - 2 3 r a e E i c h e r . 
L y o n -10 r u é S t P o i y c a r p e 
8864 1-3 
V a p o r e s d e t r a y e s i a ^ V A P O R E S C O R R E O S 
¿8 la C í i p É a 
por el vapor slerafla 
El vapor AIMDEJ.' er 4-» rfi,pido andar y 
Kn»?i do bueuor co-roles é inmejorable 
Ura i6n' ^ (lue ^ nac"e apropósito 
Transporte de ganado 
ib Ia5 meJ0re3 condiciones, ün tai concepto *. recomienda & los señores Importadoroa "« ganado de la lela de Cuba. ^«u capacidad es de 1Ü00 cabezas de sran-
"atarios1143 lnCorme3 dirigirse & los coneig-
H E I L B U T y B A S C K 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
. ¿ J » 4 0 _ _ l-My 
Cmpepie Généralí T m i l a i i t i p 
n i 
tíAJO CONTRATO POSTAL* 
CON E L GOBIERNO FEAlíCES 
P a r a V e r a c r u z d irecto . 
Jn̂ Qrá,Para dicho puerto sobre el día Sde 
10> el rápido vapor francés 
U N A V A R R E 
Adn, CaPifcí,n PERDRIGBON Tamo6 carea á. flete y pasajero». fllrecil,r8,muy reducidas con conocimientos 4« F-aií . todas las ciudades importantes * Los via y el resto de Europa . flaudo fivaPore8 de esta Compaflía siguen trato ni. os señores pasajeros el esmerado lúe tanto tienen acreditado. 
18-17 
U N A V A R R E 
j . ^ ^anitán PERDRIQEON 
e vapor saldrá directamente para 
^ COSüfíA 
SANTANDER 
el d. y SAIIÍT - N A Z A I R E . 
ta^a lo Junio, á las 4 de la 
\tl yt*a<rtr,8:a y. Pasajeros para dichos puer-Tfc y \u \ so,la»nente para el resto de Eu-li1* car^Aniérlca del Sur. V 14 fu s,e recibirá únienmen*» lo» días t̂ T06 bult«= 1JMuelle de Caballería. Viarse 1.l°s í16 tabacos y picadura deberán b« «"^cuaiMente amarrados y seiJados. 
- i{ari0; Pormenores informará «u conslg-
| R n e s t o g a y e 
J-^s 88, altogí Teléf0110 H 5 
20-17 M 
A N T 3 S D B 
A I T m T I O L O P E Z ? Ca 
E L VAPOR 
BUENOS A I R E S 
Capitán ALDAMIZ 
Saldrá para PUERTO LI3ICW, COLON, 
SABANILLA, CURASAO, PUERTO CAUE-LLO, LA GUAIRA, CAKUPA2VO, TRINIDAD, VOXCE. SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cruat de Tenerife, 
Cádiz y liarceloua. 
sobre el 3 de Junio á laa cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LimAB, Co-
16b, SabaniUa, Curazao, Puerto Cabello 
y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, pa-ra todos los puertos de su Itinerario y de! Paclíjco y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. Los billetes de pasaje serán expedi-dos hasta las diez del día de saüüa-Las pólizas de carga ae ñrmaran por el Consignatario antes de correrlas, sm cuye requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el oía 31 de Mayo y la carga á bordo 
hasta el día 1? de Junio. 
DE31 •\7"^3P2^o 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A m O E R 
S O B R E E L n D E J U N I O 
á las cuatro de la tarde llevando la corres-
pondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete corrido y con-conoclmtanto directo ca-ra Vigo, G-ijón, Bilbao y Pasajes-
Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se llrmuán por el Consignatario antes de correrlas sin cuyo requisito serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
hasta el día 24 y la carga á bordo hasta el 
día 25. 
La correspondencia solo se admite en la Administración de Correos. 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 do Junio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas am cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo ¿e recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Llamamos la atención do los señores pa-sajeros, nacía el articulo IX del Kegiaroento de pasajeros y del orden y régimen interior de los vaporeo üe esta Comuama. aj cual mee asi: 
"Los pasajeros deberán escribir soore to-dos los bultos da =j equipaje, su nombre y el puerto de destino, con tüdixa pus letras y con la mayor claridad-" 
Fundándose en esta aisnosiclón la Compa-ñía no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado ei nom-bre y apellida ae su dueúo, asi como el del puerto de destino. 
NOTA—Se edvierte á loa «eftores pasaje-ros que en el mueila do la Machina encon-traran los vaporea lemolcaaores del wénójC ¿.antamanna, cüsouesius a conducir el pa-seje a uorao, mediante el ,... ..<. ae VlSlNTt̂  CíiNTAVOti en plata cada uno, los dlaa ae salidi deírde las dies hasta las dos ae ia tarde. ^ 
El equipaje lo recibe scratuitamento la lancha "Gladiator" ou el muelle do la .Ma-china la víspera y el día, ae la salida, hasta las diez de la mañana. 




saldrá para VERACRCZ sobre el 3 do Junio 
llevando la correspondencia pública» 
Admite cargo y paaajeroa pasa dicho puerto 
Los billetes de pacaje serán exueill-
dos hasta las diar del día de la saliát. 
Las pólizas de carga ee Armaran por el Consignatario antes do correrlas, sin cuj'c requisito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día V. de Ju-
nio. . 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-queta adherida en 1». cual constará el nume-ro de billete de pásale y punto en donüe éste fué expedido y no serán recibidos á ourdo los bultos en los cuales íaltars esa etiqueta. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su ' 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para iniormcs dirigirse á su consignatario. 
MANUEL OTADLTY 
i i i m - S M G i i 
(Hamomi Ainerican Line) 
Fl nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
I H O M I B I N C J M 
saldrá directamente 
P a r a VERACRUZ 
sobre el 12 de J u n i o . 
PAECIOr» DE PASAJE 
la Sa 3a 
Para Veracruz. $36 $22 $14 
• (En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador & disposición de los señores pasajeros, para conducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, del muelle de la MACHINA al vapor trasatlántico. 
De más pormenores Informarán los con-signatarios. 
SAW IOXACIO « . 
c 1071 
BEILBÜT & RASHC 
APARTADO 728. 
9-22 
E L N U E V O V A P O R 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D ü l t E S : 
Eeripos ZüMa y Gánlz .Cnoi dm. 21 
1070 26-21My 
J C 87S 
OFICIOS 2í5, HABANA. 
78.1A 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
m i M S D S L A H A B M A 
durante el mes do Junio de 1907. 
V a p o r JULIA. 
Miércoles 5 á las 5 de la tarda. 
Para Suevitas, Gi&ara, Baracoa, 
a u a i i t á n a m o , (sotó á la ida) Santiaffó 
de Cuba, Santo Domiu-u, Sai» Pe-! 
di o de Macorís. Ponce, Mayasrüez' 
y Sau j u a u de Puerto Kico. wya*uez| 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 8 á las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánaruo 
(solo á la ida) y Sautiago de Cuba. 
V a p o r NÜEVITAS 
Miércoles 12 á las 5 de 1» tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Saprua de Tánarno. Baracoa y 
Santiago de Cuba, retornando por 
BaracDu, bagua de Tanamo, Giba-
ra. Bañes , \ ita. Gibara, nuevamen-
te y Habana. 
V a p o i HABANá, 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guautauamo 
(solo a la ida; y Saatiayo de Cuba, 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantáuarao, 
(solo a. la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
. Miércoles 26 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagrua de Tánamo, Guantáua-
mo y Santiago de Cuba, retornando 
por Baracoa, Sagua de Tánamo. G i -
bara. Bañes , Vita, Gibara, nueva-
mente, y Habana. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 29 á laa 5 de la tarde. 
Para Ts'ue.viías, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánarau 
s o l o á laida) y Sautiago de Cuba. 
V a p o r C0SM3 DE H E R R E R A 
Todos los marte» i las 5 de la tarda 
Para Isabela do Sagua y Caibarién 
recibiendo carga en combinación : 
con el MCuban Central KaiIway,, pa- i 
ra Palmira, Caguaguas, Cruces, JL.a- I 
jas, Esperanza, Santa Clara y Kodas. 
K'OTAS 
CAJIGA OIS CABO'IAJB. 
deB^recibe basta inj tr.a de ia tardo del día 
CARGA D» TRAVESIA. 
Boiainence se recibirá bastí las 5 da la taris del día 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
o í ^ ^ P ^ 8 3 ^ 0 105 d>s ^ 8' ^ atracarlo 9/í T,fü nd? Bo<ílloron. y de los días 5,15 y 2b al do Oaimaaera. 
AVISOS. 
rrt„,<Los , vaPcres <»« esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga uue vaya consignaüa al "Cenirai Cuapatra.- 5 InKenio ian Manue..' y ios ©mtorauSi quí 
¿tTw" üe.-,3US Productoa ai ^est india Olí m í i í ^ n 0 0 ^ ^ y ltt N^V» Fábrica de Hielo y Cervoaa La Trópica ..- ôn arrecio & 
r.̂ Pe-̂ lvoe" conde, tos ceuorados coa las mismas. Lo que hacemos pübllcc car» eeneral conocimiento. *" 
Se suplica & .los sefiocia Carsiidores pon-gan especial cuidado pa>u <.,uo tedoa los bul-tos sean marcauos coa reda claridad, y con el punto ae residencia del receptor. lo qu« haríln también constar -«a loa «or.ocimion-tos; puesto que. habiendo ¿n varias locali-dades del Interior de los puertos donde m hace la descarga, distintas entidades y co-lectividades con la misma ratón eo-̂ lal, la Empresa declina en los remit«íntea toda responsabilidad de les perjuicios que pun-jan sobrevenir por la rajta ae cumplimien-to de estos requisitos. 
Hacemos pGblico para general conocimiea-
to, que no será admitido ningún bulto quo i 
iuicio deiós señores soorecargo-j no pueda L-
en las bodegas del buque con la domas car^i. 
Habana, Junio V. de 13Jr. 
Sobrinos de Serreraj (S. en C ) . 
C 779 78-1A 
E M P R E S A 
M E S 
C A B I O S j . m i n o , 8. 0. 
antes 
Menénclez y Cp. de Cienfuegos. 
V A P O R 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Ciemfuegos; Ca-
silda, Tuqíw, Júcaro, Santa Cruz, Guayabalj 
Manzanillo y Ensoñada de Mora, el 
M i é r c o l e s 5 de Junio.1 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. otj, entresuelos, 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
Vaeiía Abajo S. 8. 0o. 
VAl»OU 
Capitán MONTES JDEJ OCA 
j r r S & S Í ^ ^atauano los LUiNJító y ioft vp« J ^ . ' . 1(COn W^0,1? del último Jue-
ves de ciula mos) a la llegada del tren di 
pasajeros que sale de la Esutclón de Vi? 
llanueva á las 2 y Jo de la tarue para: 
COLOHA 
PU^TA DE CARTAS 
CATALINA T)J¡ GUANB 
(Ce» *rajbor«o> 
V CORTHS, 
Ballondo de este último punto los Miérco-
les y los b.lbados (con excepción del fí^ 
bado sig-̂ ente al liltlmo Jueves de cadiá 
mes) a las 5 do la mañana para llegar* 
Batabanú loa días siguientes Ai amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la l^staclún de VUltrnueva. 
Fara jnás Inrormes. acúdase á la ComnaXKa 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
G 780 TS-IA 
• 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
H a b a n e r a s 
I N O T A S 
Empezaré por una boda. 
Boda muy simpática celebrada la no-
che del sábado en la residencia del Ve-
dado del distinguido caballero señor 
Francisco Páradela y Gestal . 
Su hija Sarita, tan delicada y tan gra-
ciosa, unía su suierte á la del correcto y 
apreciable joven Arturo Angulo y Za-
yas Bazán. 
Juventud, amor, g l o r i a ! . . . . 
Todo eso llevan á un hogar, en su 
dulce unión, los venturosos seres. 
Cómo no ser felices? 
La ceremonia tuvo celebración en la 
sencilla intimidad de los de casa, entre 
familiares y entre amigos, nm que por 
una ni otra parte se haciera invitación 
alguna. 
Presentes al acto contábanse da-
mas tan distinguidas como las señoras 
Márcaida de Cabrera, Giquel de Mara-
gliano, Andux de Rojas, Cabrera de 
O n i / . Laura G. de Zayas Bazán, Rol-
da n de Domínguez, Benítez de Domín-
guez y las de Hernández, de Angulo, de 
Gonzále^, de Mantecón y de Argüelles, 
Señoritas. 
Un grupilo delicioso que formaban 
las de Maragliano, Hernández, Cabre-
ra, Machado, González, Etchegoyen y 
Sánchez. 
Y entre los caballeros el doctor Ense-
bio Hernández, el general Carlos Ro-
jas, el doctor Santos Fernández, Fran-
cisco Rodríguez Acosta, Domínguez 
Roldan, doctor Anglés, Argüelles, Rai-
mundo Cabrera, Francisco de la Cerra, 
Crucet, Arístides Maragliano, doctor 
-Coronado, Clausó y Rafael Cabrera y 
Sánchez, 
Padrinos de la boda fueron el padre 
de Sarita y la respetable madre del no-
vio, la señora Ernestina Zayas Bazán, 
representada en el acto por la joven y 
distinguida dama Carmen Paradela de 
Anglés, 
En obsequio de la concurrencia ha-
bíase dispuesto un buffet que fué ser-
vido por la repostería de Inglaterra. 
Torio delicado, espléndido. 
Los simpáticos novios esperarán en 
H Habana, en un lindo appartement 
df l gran hole] de la calle de Industria, 
el vapor que lia de conducirlos á los 
Estados Unidos para un viaje de re-
creo. 
Por cierto que al trasladarse e.l sába-
do á. dicho hotel se espantaron en plena 
calzada del Vedado los caballos del lu-
joso tren y solo merced á su serenidad 
salieron ilesos del accidente. 
No así el cochero, quien recibió, al 
ser arrojado al suelo, una grave herida. 
Uno de los caballos del tronco quedó 
también maltrecho. 
Percance muy sensible que amargó 
por algunos momentos las horas prima-
ras de una felicidad que empezaba á al-
borear. 
¡ Ojalá que ningún otro venga á em-
pañar las glorias de esa unión! 
Noche fué la del sábado que ha deja-
do en la crónica, junto con el recuerdo 
de boda tan sim.pática, una página en-
cantadora. 
La llena el Aieneo con su baile de las 
flores. 
Uno de las mejores del año. 
En tal rango hay que colocarlo, tan-
to por el lucimiento de los salones co-
mo por la distinción de la concurrencia. 
Gala era de ésta una legión de bellas 
señoritas entre la cual resplandecían 
Olimpia Amenabar, María Díaz, Hor-
tensia Boníh'z. Nena Aiegret, María Jo-
sefa Recio, Berta Fuentes, Georgina 
Morales, Cari Mora. Dulce María Gon-
B&lez Moré, Piedad de Armas, Amparo 
Rodríguez Morejón y María Malberty. 
Muy linda Sofía Saaverio. 
Era una de laí! señoritas que más so-
Im'salían y que más llamaban la aten-
ción en el baile del Ateneo. 
8u taUette, de un gusto exquisito, 
aparecía adornada con una gran guir-
nalda de rosas. 
¿Quién si no la bella Sofía Saawrio 
parecía encarnar allí el símbolo de la 
fiesta ? 
Una flor entre tantas flores. 
Muy celebradas también Bfana Boz, 
Angelina Rivera y Manuelita Gómez, 
hija esta última del general Jasé Miguel 
Gómez. 
l'na villaclareña encantadora. 
Pk-hardo la paseaba de su brazo, 
enorgirllecido, por aquellos salones. 
Angelina Rivera, lindísima, como 
siempre. 
Y la señorita Ruz, la espiritual Ma-
ría, era la primera vez que hacía su 
aparición en una fiesta de sociedad. 
Todos la celebraban. 
Kntre un grupo de jóvenes y distin-
guidas damas haré mención especial de 
Emelina del Portillo de Aguado, Lu -
crecia Amenábar de Faes, Dolores I n -
clán de Meza, Consuelo de Armas de 
Primelles, Carlota Saaverio de Pember-
ton y la espiritual y muy intere-
sante esposa de un querido compañero 
en la crónica, la señora González de Pi-
ehardo. 
Todo, en el baile del sábado, hacíase 
digno de elogio. 
E l decorado principalmente. 
Obra de los jardines de E l Fénix lla-
maba la atención por su gusto, arte y 
elegancia. 
No es posible realizar con más gracia 
tantas y tan bonitas combinaciones de 
flores como las que se admiraban esa no-
che en los salones, en las galerías, en 
los departamentos todos del Ateneo. 
Un detalle ahora. 
Fueron de frac muchos caballeros 
pero no faltaban, oomo era natural, los 
que asistieron de smoking. 
Y los que así estaban eran jóvenes de 
reconocida elegancia. 
Recordaré—para que se fije mi caro 
colega de L a Discusión—á Fernando 
Mesa, á Fantony, á Franjáis Ruz . . . 
Y Fran^ois Ruz es de los jóvenes que 
en la Habana saben vestir. 
Es al primero que he visto esos chale-
cos de hilo de plata que usan hoy en 
Europa todos los dandys. 
Y así. como el que llevaba el sábado 
al Ateneo, con su monograma bordado 
en seda. 
Que es la dermére cri. 
No le quedará duda á Miguel Angel 
Mendoza, después de lo señalado, que 
la juventud de nuestro smart, la que «s-
tá en todos los secreitos de la elegancia, 
sabe ir á un baile como era el del sába-
do, baile de temporada, sencillamente, 
prescindiendo del frar. 
Qu^ no está, mal nuucñ, pero que no 
e.s de rigor siempre. 
De viaje. 
Llevó ayer el Morro CastU á las pla-
yas americanas á un grupo de personas 
muy conocidas en la sociedad haba-
nera. 
Cuéntansc. entre otros, las dintingni-
dos esposos Silvia Alfonso y Emilio Te-
rry. el señor Antonio Fernández Criado 
y su distinguida familia, el señor Gon-
zalo Herrera con su señora, el señor Ja-
vier Reguera, el señor Gastón Rabel y 
el conocido joven Miguel Valdés Mon-
ta! vo. 
A todos, felicidades! 
Una bienvenida ahora. 
Recíbala la buena y culta dama Celia 
del Castillo, la viuda del inolvidable 
Triay, que llegó ayer, de su triste viaje 
á España, á bordo del vapor Reina Ma-
ría Cristina. 
Va con este saludo la renovación de 
mis sentimientos de pésame á la distin-
guidísima señora. 
Ksta noche. 
La tercera representarión de E l ge-
nio alegre por los artistas del Nacional. 
E l succés teatral del día. 
knrtque F O N T A N I L L S . 
Así tenemos que calificar la espléndida colección de vestidos de hilo 
adornados con encajes de irlanda y crochet que acabamos de recibir. 
Son los trajes, por excelencia, más adecuados para la calle por ser muy 
frescos y de gran duración. 
Las señoras elegantes no usan otros. 
P r e c i o © d e s d e $ 1 5 - 9 0 h a s t a $ 7 4 . 2 0 
Damos sellos por todas Jas compras al contado. Los jueves sellos dobles. 
ó / C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . S 9 8 . s e o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
l -My 914 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
L o s m u ñ e c o s d e l d í a 
JUANITO Y LÜÍSITO 
C O N 
LOS ZAPATOS 
EDÜMTOR 
W A V 
X,etsthechSIds foot g r w a s i t s h o u l d . 
J U A N I T O . ¿ P o p q u é l l o r a s b u i s i t o ? 
L » U I * 5 l T O . M e a p r i e t a n l o s z a p a t o s . 
J U A P S I T O . - ^ U s a c o m o y o l o s z a p a -
t o s B d u c a t o r y v e r á s c o m o t e a l e ¿ r a s . 
"Bazar Inglés", San Kafael é industria. 
c 1103 alt 4-29 
TEATROALBISÜ 
Hoy 3de Junio, función por tandas. 
I J r e spe tab le p ú b l i c o 
M u i d o de C a m p a n a s 
y L o s B o r r a r / i os 
Noches Teatrales 
[ N a c i o n a l 
E l genio alegre. 
Por f in , tuvimos el gusto de ver re-
presentada la cpmedia E l genio ale-
gre, de los hermanos Quintero. E l pú-
blico ya conoce ó adivina que la.s obras 
de estos autores son dignas del aplau-
so y así pudo verse que las entradas 
del sábado y del domingo fueron las 
mejores que tuvo la Compañía de Bu-
rón y Martínez Casado. 
E l genio alegre arrancó aplausos y 
causó risa en abundancia, y creemos 
que al repetirse hoy lunes seguirá atra-
yendo público. 
Es un bello cuadro de costumbres 
en un poblado de Andalucía donde re-
side una buena señora, la marquesa de 
los Arrayanes, que vive recogida en la 
casa solariega, con su viejo adminis-
trador don Eligió, y sus criados. La 
marquesa, viuda doña Sacramento, tie-
ne un hijo muy calavera y gastador, 
pero de buen fondo, que siempre an-
da en aventuras y en parrandas, y 
además la marquesa tiene una sobri-
na, Consolación, que va á pasar unos 
días en la finca, después de no haber 
estado allí en algunos años. 
Consolación es una muchacha de ge-
nio alegre, un diablillo que trae re-
vuelta la casa y el pueblo con sus 
Erancas expansiones de alegría. Y os-
lo carácter bullicioso que hace las deli-
cias de lodos los trabajadores de la 
hncionda, causa disgusto á la marque-
sa y Eligió, que hacon una vida aus-
tera y gravo, más de.todo ello resulta 
un bien. E l joven botarate, Julio, se 
enamora de su prima, y al f in se die-
esde á casarse, dejando su vida de co-
rrontón atolondrado. 
Abundan on la f-omodia los r-hísto.s. 
de una manera deliciosa; pero cbistos 
do buena ley, nobles y sanos, que no 
ruborizan á nadie, y hacen estallar la 
risa con toda ol alma. En oso ya os-
lan muy acreditados los jóvenes Quin-
tero. . ; , 
La tesis de la obra va encaminada á 
demostrar que debemos alegrarnos de 
haber nacido y disfrutar aquellos bie-
nes que nos reporta la vida, cuimdb 
tenemos la satiisfacción de ser buenos 
con todos los que nos rodean. 
Merecen aplauso, y se lo tr ibutó el 
pública do buena gana, on primer lu -
gar, Luisa Martínez (Jasado, que pa-
réce una pollita on ol papel de Conso-
laoión. Después hay que túrar ol som-
brero á les pié-; do ("armen Velaco-
racho, que hizo la criada Coralito con 
mucha gracia, y un chic especial que 
olla sola se trae, y que hace alegrar á 
los ospoctadores con solo verla apare-
oer en escena. La Volacoracho és una 
joya artística dé muy buena ley. 
Guadalupe Martínez Casado hizo la 
vijecita Popa, con tan hermosa propio-
dad que se llevó los aplausos más es-
pontáneos del público. 
Burón representó á maravilla el 
personaje de Lucio, un labrador que 
improvisa versos y da serios disgustos 
á Coralito. Joaquín González hace el 
Ambrosio, padre do un joven pintor 
que desprecia á Velázquez, y retrata 
don Kligio cu traje á la antigua os-
pañola. Do González hay quo decir 
(pie estuvo muy bien y que se le en-
tiende lo que dice. 
Igualmento Altarriba. con el papol 
do raadereta'; y Alfredo Alcón hace 
un don Elisio muy simpático. 
Mamo-I Martínez Casado, con el pa-
pel de Julio está admirable, sobre to-
do cuando jKir casualidad se le oyen 
las palahrü-
E l genio alegre, pues, ha sido el 
triunfo de la temporada. 
P. C I R A L T . 
/ \ l b Í 8 U 
E l sábado, beneficio de Esperanza 
Can-oras, recibió esta simpática tiple 
calurosas manifestaciones' de afecto 
por parte del público que, tras repe-
tidos aplausos, la obligó á presentarse 
en escena varias veces al final de la 
representación. 
Ej i Los borrachos, papel que encaja 
pertVclamento á su movilidad, hizo la 
Carreras un " M i j i t a " que despertó 
en mí el recuerdo de Conchita Segu-
ra, intérprete felicísima de ese papel 
cuando se estrenó la obra en el tea-
tro de la Zarzuela de Madrid. 
Esta noche vuelve á la escena este 
aplaudido sainóte de los Quintero en-
tre E l respetable público y Unido de 
campanas. 
Y entra en turno el beneficio de la 
Pastor que ya empieza á dar juego, 
no obstante ser el limes de la semana 
próxima. 
TRASPUNTE, 
P a y r e t 
Buenas y más que buenas todavía 
eran las vistas de la Metropolitan; pe-
ro mejores aún, si es que pueden ser 
mejores son las que últ imamente la 
casa de Pathé le remitió. 
Sucédense los estrenes en el fotoci-
nomatógrafo, con gran contento del 
público, y prescidiendo ya de los de 
ayer, tenemos para esta noche los de 
las cintas "Los niños del d í a " y " L a 
Escalora". 
Con ellas se pondrán las sumamente 
cómicas " E n casa del dentista" y 
"Zapatos estrechos", y las incompara-
bles " P a r í s " y "Java pintoresco". 
Buena noche para la taquilla de 
Payret. 
F i e s t a a l e g r e 
e n % « J a i -
A c t u a l i d a d e s 
So nos va E l hombre rana. Esta no-
che so despido dol público habanero en 
la segunda y tercer tanda. En ambas 
echará el resto, es decir, roalizará las 
contorsionos más difíciles, los saltos 
más peligrosos y las contorsiones más 
sorprendontos do su extenso repertorio. 
Para mañana se nos anuncia el de-
but de un excelente tr ío musical recién 
llegado do Kspaña. 
Trátase dol Terceto Valencia forma-
do por la seíínrita Consuelo Pal lardó, 
la niña Gonsuelito Cambra y el Sr. V i -
cente Cambra, laúd, bandurria y guita-
rra son los instrumentos do .estos con-
certistas, de quienes se nos hacon gran-
des elogios. 
E l programa do esta noche es ex-
colonto. Hay varias películas nuevas 
y baila al final de la primera tanda 
Juanita Beraza, la salerosa ospañoli-
ta. tan simpática y tan plaudida. 
L l soimro. 
H . 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
i r a l a ce rveza . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
Enrique n 94,961 V I 
i f f l l l i ! 
P E R F U M E R I A 
i 
D E 
E d u a r d o í P i a n t é 
POLVOS D E ARROZ 
VARIEDAD EN PCRFUMES 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S • 
y en la fábr ica 
MANRIQUE 94 Y 96—HABANA, 
88t.3 1-3 
4-
I W ü e P I i l 11 MALA? 
Ya la sabemos. Por eso damos blusas bordadas blancas v de colores á 75 
centavos, que valen . ^ l ' . O O . Cortes de vestido de muselina bordados á centén. 
Gasas para velos, de todos colores, á 40 centavos. Juguetes de biscuit de to-
das clases. Flores de cuantas clases se pidan. 
A l B o u Marc l i é • 
R E i M A 3 3 , F R E N T E A C A L I A N O 
c 967 alb 3-20 
TfflTÜRA FRANCESA TOETAI 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
El primero dé ayer eonvo prünero 
dominiral fué » treinta tantos, y re-
sultó malo porque in» estuvo muy 
bien casado que cügamos Hl peloteo, 
el dominio y el tanteo fué, como era 
de esperar, con los bküIos (Jarate y 
Miicharho. qeü se enfrentaron con los 
blancos JOséitO y Alvcnl i mayor. Kl 
triunfo asnil no oféécíó ninguna duda 
á pesar de (os grandes esftierzos con-
sumados por el ságuero blanco. A l -
verdi mayor, desde la defeiis;!. hizo 
una pelea superior para quedar en 
22. Alverdi mayor fue aplaudido por 
su coraje, por su buena Noluntad y 
por su entereza. Ju¿ó él splo contra 
los dos a/.ules que lo ala-an-n y lo 
destrozaron despiauamente. 
Los que silbaron al niecánieodeben 
comprarse unos lentes, puefi que IV-
pin ni pudo entrar ni pudo hacer más 
de lo que hizo. Y conste que hizO bas-
tante. 
La faena discurrió tranquila. Mu-
chacho lo hizo superiormente y Oá-
rate no dio cuartel. Ambos se mostra-
ron seguros pegadores y duros como 
nunca. 
Echevarr ía se llevó la quiniela p r i -
mera, metiendo el hombro con rudeza. 
* 
# # 
E l segrmdo también fué de treinta 
tantos y también fué azul en toda la 
línea. Lo pelotearon los blancos Petit 
y Abando, contra los azules, Mácala 
y Machín. Fué un triunfo noble y ga-
llardo para esta pareja. 
El cronista di jo:—Mácala vuelve y 
Mácala volvió ayer con la seguridad, 
con la violencia y con la picardía de 
sus tiempos colosales. Su compañero 
Machín también venía ayer, como 
siempre, intolerable y machacón, ho-
rriblemente machacón, superiorísimo. 
Los dos entraron arrol 11 adores, 
dejaron mirando al pasiogo, cayeron 
sobre el Pequeño y se quedaron con 
el Pequeño y con la pelea sin dar sus-
tos. 
El Pequeño hizo una dcfeiis;i ma-
gistral, una defensa de acuerdo con 
su serenidad, su brillante colocación y 
su muñeca incomparable; pero como 
no pudo salir de la defensa, en la de-
fensa murió, cuando sus contrarios, 
oyendo aplausos, se apuntaban los 
treinta. 
Petit no pudo entrar y cuando en-
tró lo hizo forzado y en malas condi-
ciones. Los dos azule? superiorísimos. 
Mácala en f ranquía ; Mácala vuel-
ve. 
Alverdi menor se llevó la últ ima. 
Femando Rivero. 
En Martí tu, h , l! ̂  • 
r i ; - •• !1:i, |'ni 
en esie CülMeo un liiaoníf; ''Ui,.,,., 
grafo di' la Mnn.resa (',,',''" ^ 
con un gran repei-:,,,.;,, . ¡ ' ^ V ; y 
nuevas en esta capiu] ' | \ 
Bh Alhórahra va il(¡v .• 
ra Cornelio manso v .i ,'^'"Hai 
Expdsition. ''"' hu 
Obras ambas que c^i., l 
más eonciirrenei:i al . . j : ";,•|!,• !!,.. 
Viiloch y LoneZ. ' ü 4 e S 
El lunes 10 estreno 
zarzuela de Migud ,1,: Ul?" 
música del nuu stro Mam-i' 1S " 8̂ 
Kn Actualidades, el si 
eido eolÍM'o (I, 
tro tandasj de la noche 
,•(,!, nwfeníííeas vistas c i ^ 
cas 3 distintos números de ^ 
Mañana debut dt.| ' jv , , .^ • • 
acabado de llegar de R..,.,,-
puesto de la señorita Consuelo i j 
do (huid), nina de ocho ai, all5f-
suelito Cambra i notable I n L i ^ ^ 
y don V-icente Cambra ( a p l a ^ 
tarrfcta). dUQ1aô  
Y en el salón Novedades tam^ 
58 «iffia 
exhibirán esta noche nuevas I 
tivas vistas y la Mur 
E n l a v e n t a n a 
Estabas en ta ventana 
y me miraste al pasar, 
y fui á la filosofía 
neptuno y san nicoláí;. 
« A C E T I X X A 
P o r los teatros.—En el Nacional se 
ofrece esta noche la tercera represen-
tación de la aplaudida comedia de los 
hermanos Quintero Fd genio alegre, 
obra que cada noche givsta más. 
En Payret dos tandas, cubriéndose 
éstas, con nuevas y recreativas vistas 
cinematográficas. 
Cubren las tandas d^ la noche del 
popular Albisu tres zarzuelas á cual 
más aplaudidas. 
Helíis aquí : 
A las ochó: E l respetable público. 
A las nueve: Ruido de campanas. 
A las diez: Los borrachos. 
polistas cantara nuevos rouvkf^ 
nal de cada tanda. ^ 
Nada más. 
E n e l frontón J a i A la i p . 
dos y quinielas que se jugará^!!! 
na martes, a las ocho de la nnoi, 
el F ron tón Jai Alai . 11685 
Primer partido á 25 tantos «ib. 
blancos y azules. ' 
Primera quiniela á 6 tantos, qu, 
juga rá á la terminación del'pri^ 
partido. ^ 
Segundo partido á 30 tantee «fci 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos quea 
jugará á la terminación del 
partido. 
E l espectáculo será amenizado 
la banda de la Beneficencia. 
D e Payret.— 
Ya sé por qué tiene Prada 
tanta suerte en sus empresas: 
porque fuma cigarrillos 
L a Eminencia. 
L a nota final.— 
Entre nn ministro y su hijo: 
— ¿ H a s quedado bien en el esamenl 
—Sí, papá. Me han dade 
de sobresaliente. 
— ¿ T qué te preguntaron! 
—Si era hijo de usted. 
Entre San Láznro y Blanco y Paseo 
Malecón se le psrdló á ;ni cochero de 
quiler, un cojín; ia porsona que lo presenu 
en San Lftzaro 271 se le prntiflcarA. 
8861 n-t-M 
Gremio de Almacenes de m 
y Qnincalla 
Conforme ron ef Artículo 69 del Reglan» 
to, cito á Ior Sres. Agremiados para la ir 
ta ds agravios, que ?e celebrará el ÍW 
4 de Junio á las 8 T. M. en los sito 
ilu-alhi 88. 
Habana. Mayo 30 de 1907. 
El Siadico, Morris Hcuim*-
C urjo StSMmL" 
U N A C A S A A M E R I C A N A 
Amueblada, para alquilar. Jor ... 
meses $75.00. Se solicitan reierencia* 
Vedado Calle 19 número 27 entre J. 
C. 1220 alt^. . . .. l n 3 
S E A L Q U U I L A la planta l18'* ' ^ « í 
mero 18 entre Teniente ^ J . f S e s I* 
puesta de sala, 3 li^nnosas HAHNÍ'',niorV 
na cocina, baño é inodoro; para '"^"^dai 
su dueño, en los a K c s de Cristo nüm. 
razón de su precio y condicione. . j , . . 
8816 J — - = ^ 
P R I C I P E DE G I L E S 
E l e g a n t e m u e b l e de nogal ü W 
$ 6 P l a t a 
G r a n p a l a n g a n a con va 
n o , j a b o n e r a , 
de p o r c e l a n a 
e s p o n j e r a y 
ivula. j * 
pillera ce 
O B I S P O 
c 1049 
$ 6 P l a t a 
L A S E C C I O N X 
8 5 . O B I S P O 
85 
mQb 
9lí A B A I N I C O A L ^ M & I N D A R B S 
Abanicos japoneses.—12 distintos modelos, tamaños para ?v j'^cieo* ¡jj 
)s v variados paisajes de seda y ricos medallones encajes v a , .̂ ô lindo  y í n  i     
Por sn varillaje sencillo v libero es proclamado por las 
C H A M P U )X del verano de 1007 
da 
De venta en todas las sederías, abaniquerías, perfumerías, quincill*8 ^ 
,d»3 
( J O 
128-4 
ropa, de la caDital é interior de la He pública 
V E N T A S A L P O K M A Y O R J " . X ^ l O S l S - Í E ? y ^ 
C U B A Oí). Apartado «72 . Telé«»"0 ^ 
(¡ano 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición Se la far'd .̂—^Tnnio ?, de I90T. 
ENGLISH PAGES 
O F T H E 
T í a v a n a * J u n e 3 , 1 9 0 7 
THB SENSIBLE CUBANS 
•̂ re publish today translations from 
^ Lucha" and " E l Popular" of 
fardeuas. which voice the almost 
^animous opinión of thoughtful Cu-
bans on the political problem of this 
country. 
The sentimental appeal to the Uni-
ted States government for the prompt 
^eestablishment of the Republic of 
^uba on the same oíd system seemed 
embarrassing at first for the exact 
fulfilment of the American govern-
uient's plans, when Presi^ient Palma's 
government was overthrown and the 
United States was forced to take 
charge of Cuba's administration. 
But now that sentiment has given 
way to a more sensible understan-
ding oí the true aspeets of the Cuban 
aituation. The Cubans themselves 
begin to entertain the same grave 
doubts that Secretary Taft has as 
t0 whether the oíd republic is the 
best solution for them. 
It is a very natui'al result of the 
dangers which every one can see for 
Cuba in the present political strifes 
of the candidates for the future pres-
ideney of the republic. A repetition 
of the oíd tale can be easily foretold 
when the passions and discords- of 
Cuban politicans are brought to the 
surface. 
Every one is asldng: " I f these 
things happen at present, when the 
'Americans are still here and the 
contest is merely academical as no 
actual possession of power is dispu-
ted, what will take place once the 
Cuban politicians are allowed to 
fight out their quarrels without res-
traintr' 
The people prefer an indefinite j 
postponement of the plan to reesta-
blish the independent republic. They 
feel satisñed with this republic, pro- j 
Tisioually administered by the Uni-; 
ted States, which is as good as the' 
other as far as the international sta-
tus of Cuba is concerned, and less I 
dangerous. 
Burke said that trouble is never ^ 
desired by ñor originated with the | 
people, but is caused by governments. j 
The people he added, uaturally lo ve j 
peace and quiet. 
Official Communications Passed Bet-
ween American Minister and 
Nicaraguan President. 
UNCLE SPEAKS SPANISH 
Details of Arrangement for Conference 
Between Warring Presidents which 
Resulted in Peace. 
In its issue of May 6th. "The Liberal 
Banner" of Honduras, a paper pu-
blished " i n the interests of the revo-
lut ion" prints, under the heading 
"The Beginning of the End" the fol-
lowing Communications passed bet-
ween President Zelaya and American 
Minister Philip Brown concerning the 
capitulation of Amapala: 
"The telegrapher", according to 
"The Liberal Banner", sent the mes-
sages as follows: 
"The minister (Brown) says (to 
Zelaya) that he has a great desire to 
salute you in person and he thanks 
you for yonr communication, and he 
embraces this oceasion to congratú-
late you upon your excellent conduct 
in the present war, and upon the good 
order established in every place held 
by the Nicaraguan army, all which 
without doubt was due to you, and it 
shows that the army is worthy of its 
chief. He says that he is here in re-
presentation of the American Govern-
ment to offer his services, acting in 
the interest of all parties, and that 
conditions for the surrender of Ama-
pala are almost arranged, and that 
as for Dr. Irias, the conditions most 
satisfactory to the honor of Nicaragua 
and also for the General Manuel Boni-
lla, were accepted by Dr. Irias. nud it 
is merely a question of a few hours 
before they are definitely accepted by 
General Bonilla; and that on his 
retum to Amapala he fully expeets to 
convince Bonilla that if he resists 
further he will not accomplish the end 
he desires; and that he takes ad-
vantage of this oceasion to státe to 
Your Excellency that if i t may be per-
mitted to him he wóuld express the 
hope that the favorable moment has 
arrived to end the disagreement which 
unfortunately exists between El Sal-
vador and Nicaragua; and that he is 
returning under orders from his go-
vernment and that he had the pppor-
tunity to discuss the situation in de-
tail and without reserve with General 
Figueroa. Pigueróa stated to him 
that although the country is in a state 
of war he personally and his govern-
ment are anxious to arrive at an 
agreement which sHall bring about a 
stable peace with Nicaragua and that 
he \s disposed to do all that lies within 
his power to reach this conclusión: he 
in his unofficial capacity would offer 
his services as mediator and he hopes 
that Your Excellency with magna-
nimity wil l respond to the proposi-
tions for peace which are made in all 
good faith: and that now he places 
himself at the orders of Your Ex-
cellency without reserve to receive 
any suggestions which you may see 
fit to make". 
General Zelaya answered "that he 
replies with pie asure to the kind 
greeting you address to him and that 
he thanks you in the ñame of the go-
vernment and army of Nicaragua for 
the just appreciation you have had of 
their conduct in the recent campaign 
and that in the ñame of the Nicara-
guan nation he thanks the powerful 
American government for the interest 
it takes in preserving peace among 
Central American republics. That he 
reeeives with pleasure the thought of 
putting an end to the difficulties at 
present pending between the republic 
and El Salvador if this latter country 
wi l l immediately send a minister ple-
nipotentiary to Nicaragua, as the Sal-
vadorean minister in Washington of-
fered. That he is surprised at the obs-
tínate resistance offered by General 
Manuel Bonilla to the rendition of 
Amapala which all the country knows 
is in the power of the government 
council. That if the representative of 
the United States is acting in good 
faith as he does not doubt he is then 
he should not be ignored by General 
Bonilla because his intervention is in 
the interest of humanity and to 
avoid further shedding of blood. That 
the Nicaraguan leaders have orders 
not to attack El Tigre until all means 
of persuasiou employed by the worthy 
represeníatives of the United States 
fail but if unfortunatelly t h e ir 
philanthropic endeavours are not suc-
cessful attack will be madé upon that 
island, and the whole of the resppn-
sability will lie with General Bonilla 
and the Government of El Salvador 
which advises the general to resist. 
" I t the government of Salvador 
sincereíy desires a stable peace i t 
should cease to back General Bonilla 
and endeavour to prevent parties of 
defeated spldiers from crossing the 
Honduras frontier there to commit 
depredations which only irrítate the 
spirit of the people instead of inclin-
ing them to peace. That the army of 
Nicaragua stationed in Honduras has 
received instmetions not to act 
agaiust El Salvador although the iu-
ternal conditiou of that country is 
jiówtí and enemies of Figueroa are 
continually requesting aid to assist 
a general uprising which would bring 
about civil war, which might prove 
fatal to Sr. Figueroa. In conclusión 
he wil l consider the surrender of 
Amapala quite apart from a treaty 
of peace and amity with El Salvador 
i f that government will send to Nica-
ragua a fully authorized representa-
tive and Will reeognize the present 
governmente of Honduras and 
agree not to permit disturbances 
of Honduras's peace to origínate 
within its territory. That his govern-
verment approves all that Doctor 
Irias has done to arrive at a satis-
factory conclusión honorable for both 
parties. That again he thanks you for 
the part you have kindly taken in the 
negotiations for peace and for the 
interest that the American govern-
ment has manifested in this matter." 
Mr. Brown said: "Wi th all due 
respect to your opinión permit me to 
state that the demand that El Salva-
dor shall send a minister to Nicara-
gua will make dífficult an ímmediate 
solution of the present critical crisis, 
for first, the proposition implíes a 
certain humiliation for Salvador 
w^iich makes its aeceptance impossible 
and second, in view of the critical 
situation all disintorested friends 
desire to sec a settlement made 
without loss of time and this in my 
opinión might be secured in an easy. 
more satisfactory and peaceful man-
ner by a conference held in waters of 
Amapala immediately after the sur-
render of the port. Therefore permit 
me if you desire i t to place at the 
disposal of those interested the ahips 
my government has at its orders in 
the Gulf of Fonseca. 
"Although I am ready to make 
known to General Figueroa Your 
Excellency's remarks I fear never-
theless that they would cause a loug 
and useless loss of time. 
" I feel confident that you will gain 
greater glory by magnaimously con-
ceding readily an immediate and 
direct conference with El Salvador. I 
believe that on receipt of your agre-
ement I shall be able to obtain from 
El Salvador th e fufilment oí those 
conditions you mention with regard 
to the frontier of Honduras and 
naturally those with reference to Ge-
neral Bonilla. 
"Permit me further to state that 
General Figueroa has expressed his 
willingness to see you in person if you 
so desire. As regards the surrender of 
Amapala the arrangements are I 
believe almost concluded and will go 
into effect without loss of time and 
quite apart from difficulties pending 
between El Salvador and Nicaragua. 
" I desire to repeat to you that I 
believe the situation to be very cri-
tical but General Figueroa is doíng 
all in his powier to avoid war and the 
settlement of the deplorable situation 
is entírely in your hands." 
General Zelaya answered: " I regret 
to state that I do nót see that it would 
be humiliating to El Salvador to send 
a minister of peace to Nicaragua after 
Káving appealed to the governments of 
the United States, México and Chile 
asking them to use all their efforts to 
put an end to the war with Nicaragua 
but if the case is as urgent as you 
indícate and to picase you I suggest: 
first, the immediate surrender of 
Amapala, General Bonilla and his 
friends to leave the island, under full 
guarantee: second, that Dr. Irias,: 
authorized by the council of govern-
Sir Charles Dilke's Interview With a 
Parisian Journalist is Frankly 
Optimist. 
ENG-LAND AND GEBMANY 
The English Are in Possession of 
Naval Supremacy and Will 
Maintain It 
Sir Charles Dilke, one of the greatest 
living authorities on international poli-
tic, talked fr'eely with a representative 
of a París paper the other day on the 
prospecta of European peace. He was 
in an optímistic mood. He ridiculed 
the notion of a Germán editor that 
Great Britain designed an attack upon 
Germany. The impopular i ty of the 
G-ermans in Eqgland. he said, was a 
matter of feeling, of historie grudges, 
and of financial and commercial com-
petítion; but history showed that na-
tíons never made war for such trifies. 
Ñor did he believe that Germany would 
make war upon England. The English 
were in possession of naval supremacy 
and would maintain it, whatever at-
tempts might be made to deprive them 
of it. I f the Germán empire increased 
the number of its ships, England 
would do the same, in definitely. In 
view of the cost of her army, Germany 
eould not hope to rival the English 
flcet. Sir Charles remarked that there 
had been no serious danger of a Eu-
ropean'conflagration sínce 1875, and 
he doubted whether eren then there 
was actual ground for. a.larm. So with 
the Moroccan question. The Prench 
were greatly oxciíe.d. but he thought 
they were mistaken in fearing hosti-
lities. lu reply to a suggestion that 
danger existed during the Boulauger 
period, Sir Charles exclaimed with a 
smilé:. "Boulanger, why he. would 
have concluded a Franco-Germán 
alliance." In conclusión he declared 
that in his opinión peace would prevalí 
in Europe for many years. 
EGYPT'S M B A B L E 
A Speech Delivered by the Minister 
of Education Was Absolutely 
Unique 
LORD CROMER WONDEES 
Autliors of Resolutions Unable to 
Read the Very Documents they 
Had Súmed 
ment, ñame the civil, milítary and 
treasury authorities of Amapala: 
third, that the conference between 
Nicaragua and El Salvador take place 
immediately after the surrender and 
in the port of Amapala, by means of 
representation of both republics: 
fourth, that if President Figueroa 
comes to Amapala with his ministers, 
the president -of Nicaragua will not 
reject his iuvitation but will also ap-
pear, but the conference shall be held 
aboard one of the-American war ves-
seis anchored in the Gulf of Fonseca. 
"That he believes that in this man-
ner and end may be put to present 
difficulties, to the benefit of both 
republics." 
A little while before his resignation 
—an English newspáper says—Lord 
Cromer sent to the Brítish Poreign 
Oríice an account of the proceedings 
of the Egyptian National Assembly 
during its four days' session, which 
throws a strong light upon the general 
capacity of the members. The speech 
delivered by the minister of 'education 
is deseribed by Lord Cromer as "the 
only utterauce at all resembling a 
speech such as would be made in tho 
chambers of other countríes." The 
Assembly's first day was oceupied in 
reading the proposals brought forward 
by different members. A good many 
had to be announced by the secretary, 
the putative authors being unable to 
read the resolutions standing in their 
ñame. In several cases, Lord Cromer 
declares,' a proposal had unquestiona-
bly been dictated by others to tira 
member making it, who often very 
imperfectly understood its meaning. 
One proposal was in the nature of a 
self-denying ordinance, being to the 
effect that members o£ the General 
Assembly should be restricted to thóstó 
who can read and write well. Lord 
Cromer regrets that this proposal was 
rejected. During the reraaining threa 
days of the sesáion no fewer thau 
eighty-five proposals oceupied the at-
tention of the Assembly. Fifty-fouí 
were passed, many practically without 
discussiou, six were referred to tha 
Icgislatíve council for further conside-
ration, and nineteén were rejected. It 
is not altogether surprising that Lord 
Cromer is utterly opposed to entrust-
ing the Assembly with any power oi 
veto over Government plans. 
Mr. Brown concluded: <£I cannot 
express in words my appreciation of 
the well-considered conditions which 
Your Excellency has communicated 
to me. I will lose no time in securin^ 
the immedíate sui'render of Amapala 
and agreement on the part of General 
Figueroa to the conditions you ñame 
with regard to El Salvador and aa 
soon as possible I will advise you foí 
further action. 
"The magnanimous attitude yon 
have taken has made possible I ara 
sure an honorable and stable peace. 
"Kindly aecept the expression oi 
appreciation and respect of your most 
affectionate servant, Philip Brown.^ 
Café and Billiard? salooa 
Recort and Baplá-proprietors , 
P R A D O l O I 
Opposite to the « 
DIARIO DE LA MARINA 
L u n c h a n d s u p p e r s a t 
a l l h o u r s . P a s t r y , c o o f i -
t u r e ® , i c e - o r e a m s , a n i 
r e f r e s h m e n t s . 
American and Cnban Oyi«ters. 
el alt l??-i.r. A. 
adíes and Sent& 
Y o u are i n ^ t e d to ca l i a t the c i d and 
w e l l k n o w n store (Wilson 's , 52, Obispo 
&t.) for newspapers, n o v é i s , fashion papers, 
í a n e y goods, b m s h w a r e , cufclerv, í r e s h tea, 
s ta t ionary , amer ican , eng l i sh and french 
perfumery, etc.. etc, 
D o n t forget the ñ a m e and address: 
How iquM yon knoi a p é e ROSXOPH, Paíent waíc!]? 
Cuervo & Sobrinos, soíe ímporters 
E i c l a 37* corn. to A g n i a r , up S ta i r s P. 0. Box 6 6 8 - T e l e t ó o i a 6 602 
ju i i iriñ 11 juagad—— 
(s A g r e e a b l e a n d p u r é , S t o m a c h i c a n h e a l t h y 
I n n i m i t a b i e i n i t s a r o m a , 
B e s t i n i t s c i a s s . E x t r a - s u p e r i o r i n e v e r y t h i n g 
Wait u n t i l you have seen the styles and fabrics of our firm. 
u^r shirts are l i g h t and of great novel ty i n colors. 
Collars an cuffs exclusive patents, suspenders, garters and 
atest New Y o r k novelties received at Obispo 46. 
«7. JPardo. 
Central Office, UNIVERSIDAD 34 
h i e l o " — H a ^ a r s a P h o n e 6 1 3 7 — 
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FERNANDEZ HERMANOS & GO. 
J E W E L S , F A K C Y G O O D S , P E R F U M E S , 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edición 
TO BE AND NOT 10 
BE, BOTÍi ÁT 
Cnbans Have Solved Hnmlot's Pro-
blem.—Are Oonccrned btit Have 
No Part in Aff?.irs. 
' E L POPULAR, ' OF CAÍ 
Neithcr Anexation Ñor Ind 
Will Come Except Wher 




'The Lucha' printed soíurday an 
editorial which trahslátes as follpws: 
Taft's dcelarstions coneeming the 
pr^sent aod fr.tnrp policy lo be obser-
ved concerning Tuba havo enligUtened 
ííompAchat tho understanding of somc 
of our politicians. 
A prominenl rnan pf the day j-emar-
ked to ns iasl night that nnti] he read 
them he liad noí f id ly understood the 
l i t t le inipartanee aí taohed to US Chi-
baos, to do or noí I d Ho. in this rnat-
ter of thp Cuban prohlem. 
" ] thoupht." he added^ ' ' that my 
eountry was very important in that 
problem. Af lc i -1 had reod Mr. T.ift's 
speech I discover that this is not at 
all the case, and that I and ruine are 
'good boya' all right, but none too 
jEortunate for all that. 
"Believe mo, f r iend ." he said. 
"when F saw how insignificant a figu-
re 1 aíid mine cut in the present and 
the ¿uture <>\: Cuba, I felt like blowing 
out my brains, but, nnfor tmiate íy I 
hadn't the courage to do that. L i f e , " 
he went on. " though insufferable is 
s-Vmeingly attractive and the only 
solution is to be and not to be at one 
and the same time. And the worst 
of i t is.we Cubans can blamc nobody 
but ovrselveS) because we are undis-
eiplined. and beeause our unreined 
ambitions so weigh upon our spirits 
that they incapacitate ús in ail ques-
tijus involving ' d ign i ty . / patriotism 
and a l t ruism." 
" E l Popular" of Cárdenas., reprints 
another artiele from " L a Lucha" 
more or less in the same tcrms and 
adds in way of comment: 
" W h a t our contemporary says is 
right and it should be repeated every 
day un t i l aíl Cubans agree that the 
Cuban problem is to be solved having 
in view the interests of the United 
States, for -which equntry, as " L a 
Lucha" points out. the Cuban ques-
tion has assumed an inlcrnational 
eharacter. 
"F'rance, England. Gerniany and 
Spain have made Washington unders-
tand that for thcm the United States 
is the only sponsor in Cuba, and the-
refore. i t is to thé United States they 
look for guorantees of public order 
bere and the life and property of 
their subjeets. 
"The United States having acqui-
red that responsibilily as the natural 
result of the Treaty of Paris and the 
Plát t Ameudment, i t is but logical 
that all our local political aspirations 
ari put off until the way is found to 
fulf i l the duty of the United States 
tüwarilR those foreign powers whose 
subjeets represeut the largest material 
interests in Cuba. 
"This is to b^ borne in mind when 
a prompt and good solution of the 
Cuban problem is sought. Jí annexa-
ti'm fomes il wül come when conve-
nient to the United States and not 
when the Cubans ask and if a second 
republic is established.'it w i l l be when 
the American governraent can leel 
able to guarantee the life and pro-
perty oí" ihf numerous foreigners who 
live and work in this islanrl." 
Á É Í S S A D ( H i l i A D E 
MEXIGAN 60VERN0R 
Stste of Chihuahua Chooses Minister 
to V/ashington for Its Executive 
Chair. 
FOHTUGESE VERT 
LIKE CUBAN LIBERAIS 
Opposjtion Kas Brought About Crisis 
by System of Obstruction to All 
Reforms Planned. 
K I N G A S K S C O N F I D E N C E 
By Associated Press, 
El Paso, June 3.—In elections held 
yf ^.-rclay Ambassador Creel. the .Me-
sicau representative in Washington, 
was elected governor of the state of 
Chihuahua, without opposition. 
The .Me:;ican laws do not require 
officials. of either state or national 
govemment. to be residents of the 
dist.ricLs in which they are elected to 
office. Many are the amusing stóries 
of men popular in México City who 
are elected to be representatives and 
senaíors. for instance. for* frontier 
sections of the backwoods, distriets 
they have never seen and in whose 
wclfare they can hardly be expécted 
to take a very keen interest. Their 
ignorante in mattéxs which might 
prove of importance to their consti-
tuents permit their representatives to 
be selected for them by persons in 
the national capital more interestcd 
in politics than they. The same thing 
happens sometimes in Spain and the 
word 'cunero' also used in México, 
mcans a deputA' or senator elected 
bv a district. in which he is unknown. 
If the People Will Trust Kim He Will 
Rule Country Without Parlia-
ment for Time Beicg. 
By Associated Press 
Lisbon, June 3.—Premier Franco 
in explaining the present, political 
crisis here declares that. the dissolu-
tion of the parliament is imperative. 
The statesmen of that. body have 
fnllowed a policy of obstruction so 
far that they have brought the gov-
ernment to a standstill and public 
order is threatened. Their political 
strife renders" the accomplishment of 
reforms demande^ by the country 
quite impossible. 
Therefore the k ing has asked for 
the confidence of the people. He 
desires to dissolve the parUament and 
govern the country alone. He pro-
mises to eudeavour to carry out the 
reforms wanted by decree unt i l the 
politicians come to their senes and 
show themselve.s prepared to fu l f i l 
their duties. 
but whcu il met, the enlisted men of 
the regiment "refused, under exami-
nation. to 'disclose factf ' supposed to 
be in their possession, and the court-
martial liad perforce to adjourn," 
The ofticers, who are now in this 
country, are still under arrest, awai-
ting the actiou of the War Depart-
ment. It needs no prophet to foretell 
what this will be. We oooid almost 
write the order the President must 
be preparing. by quoting whole pas-
sages from his fierce denunciation of 
the Twenty-fifth Tnfantry, for exactly 
the same érilhe. Of course, it is worse 
fo shield allcged murderers than 
one's officers; but the principie re-
mains the same, and Mr. Roosevelt 
may be relied upon not to falter in 
his plain duty. 
10 LEAVE SERVIC 
Five Troops To Go Because They 
Insist on Shielding Their Officers 
From Investigation, 
SPANISH AND^JAPAÑESE 
There is one s t r iking difference 
between the Japanese and the newly 
arrived Spanish immigrants. When 
husband and wife of the former natio-
nali ty walk together in the public 
streets, paterfamilias statks proudly 
in advanee, and the l i t t le wife foliows i 
meekly at a respeoíful distance in 
the rear. The sturdy and comely 
Spnnish matron invariably takes the 
lead, the husband following her. per-
fectly satisfied wi th the place assig-
ned him.— [Hawaiian Gazette.] 
The New York Evening Post foret-
ells as follows the dismissal of five 
troops of the Eighth Cavalry: 
And now it is the Eighth United 
States Cav;dry which has ealled áowú 
upon itself the wrath of the authori-
tics. I t faces a diré fate. Five troops 
of this faithfnl white regiment are 
to be mustered out at once. We have 
received no word to this effeet from 
either President Roosevelt or Secre-
tary Taft^ yet we have no doubt as 
to the correetness of our statement. 
For these five companies of white 
cavalry have been guilty of precisely 
the same crime that has marred the 
record of the black Twenty-fífth In -
fantry—they have been caught in a 
"conspiracy of silence." I t appears, 
according to the 'Ar^ny and Navy 
Journal ' and the Manila ncwspepers, 
that Major Ayres of this regiment 
preferred charges of insubordinatiou 
and personal misconduct againat five 
of his officers just before the regiment 
sailed for the United States. A court-
martial was appointed to t r y them, 
LIGHTENIN6 STRIKES 
BALLOON IN AIR 
Peculiar Accident Occurred at Mili-
tary Review in Rome,—Man 
Fell 700 Feet. 
By Associated Press 
Rome. June 3.—During a mil i tary 
review held here yesterday at which 
the King and Queen were present. 
Ughtening struck a balloon and set i t 
án re while it floated 700 feet in the 
air. Cíaptain Ni l ive l l i fell from the 
balloon to the, earth. 
He died immediately as the result 
of injuries received. 
HAVE ALIENATED 
PUBLIC SYMPATHY 
Situation in French Ports Caused by 
Seamen's Strike Unchanged.— 
Settlement Hoped. 
D E P U T I E S ISSÜE WARNING 
W E S T P RAILWAY 
GARS LOST BY FIRE 
Cars, Sheds and Machinery Damaged 
by Flames.—Estimate of Loss 
Not Yet Made Out. 
Representatives of Maritime Districts 
Declare that Paralyze of Trade 
Was Too Sudden. 
By Associated Press 
Paris. June 3.—Although the situa-
tion created here by the seasmen's 
strike is not raaterially changod. there 
appears to be hope of an early set-
tlement. 
Deputios of the maritime dúitricts 
have warned the men that they have 
been too precipitate and are aliena-
ting publie sympathy by so abruptly 
and thoroughly paralyzing trade. Be-
sides. they are incurring hea\'y pena-
lities by absenting themselves from 
their ships. 
EDÜCATIOíUh ^ 
—Education in India i', 
ture under 
$3,67.-). 11 ( mí 
QOEANIG'S CARGO 
DAMAGED BY FIRE 
Conflagration Will Not Prevent Regu-
lar Sailing.—Firemen Overeóme 
by Smoke. 
The warlike p o w e r o f ^ 
depends on their three p e ^ X 
Cceesar were to reappea, ^ u 
Bothschild would opon n > ¿ 
temple of Janus, B a r ^ ^ S C 
bably command the Tenth 7° Z 
the soldiers would mroh > ^ 
wjth loud ^ries of SpriD . ,l0 ba¿ 
réduced, Consols and c J l ^ 
Smith. W S d P ^ 
Q U E S T I O N A B L E ^ B U s i i ^ 
"He s in a very shady line . 
iness. lie oí 
"What is i t ? " 
"Awnings:" 
Fire which occurred early Siinday 
mqrning in the Western Rail way 
yards damaged the car sheds there. 
burned three new cars, and did 
other damage which is roughly esti-
mated at $100,000. 
THE PEBfSH 
IN NEWARK FIRE 
Tirnvercin Hall Destroyed Early This 
Morning.—Eight Families Res-
cued from Death. 
Newark, June 3.—Fire destroyed 
the" Tirnverein Hall early this mor-
ning and Janitor Hoenke. his wife 
and child lost their lives in the ñames. 
Eight other families were rescued 
by the firemen and pólice. 
By Associated Press 
New York, June 3.—A stubborn 
fire which broke out early this mor-
ning in the hold of the steamship 
Oceanic, has damaged its cargo to 
the extent of several thousand do-
llars. Many firemen engaged in com-
bating the ñames were overeóme with 
smoke. The damage done was not 
sufficient to prevent the vessel's re-
gular sailing on Wednesday. 
ACTRESS MÜRDERED 
BY JEALOUS HUSBAND 
Celebrated Danish Star Shot.— As-
sailant Then Committed Sui-
cide.—Tragedy in Jutland. 
I T BROUGHT HER tq 
Johnnie—Papa, papa, comA . 
Mama has fainted. me 
• ^ a P V H r r e ' P l , t t h Í S b o l l a r u in her hand. "̂uarbill 
(A moment later): " g ^ 
wants ten more. "-Fliegende8 B ¿ 
A T T H E P L A Y H O U S f e 
National Threate.-San Rafael^ 
•ado.—Spanish Dramatic r™-
Performance this evenin 
8'30, E l Genio M e g r * : ? ^ ^ 
from $8.00 to 20 cts raD» 
Payret Theatre Prado comer „! 
San José.—Moving pietnros in W 
acts. ' 
By Associated Press. 
Copenhagen, June 3.—Cerda Krum 
Xathansohn, the celebrated Danish 
aetress. was shot and mortally woun-
ded in Jutland yesterday by her hus-
band. 
The man committed suicide. Jealo-
usy is given as the cause of the tra-
gedy. 
Gen. Kuroki regretted it exceedingly, 
but he hadn't time to visit the hono-
rable stock yards.—Chicago Trihune. 
Albisu Theatre,—Zulueta, headol 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Coa 
pany. Regular performance this even, 
ing beginning at 8 o'dock: El ¿ 
petable Publico, E l Ruido de Campa-
ñas, Los Borrachos, Prices from $1,00 
per act to 5 cts admisión to the gal. 
leries. 
Actualidades Theatre.—Monsem. 
te No, 8,—Mr. Perry, the Man-Prog, 
Juanita Beraza, Spanish dancer, and 
moving pictures. Regular performan-
ce this evening beginning at 7'4d. 
Prices, from ] 0 to 60 cts. per act. 
Alhambra Theatre (For men only). 
—Consulado comer of Virtudes. 
Regular performance this eveaing. 
beginning at 8'15 o'clock: Cornelio 
Manso; 9'30, Buffalo Exposition. 
Prices from 20 cts. to 40 cts. per act 
Salón Novedades.—Prado and Vn 
tudes Streets.—Moving pictures i 
hourlv acts. 
A MODEST atock-er with certifícate of his 
trade desiros ©mployrr.ont. Address to Glo-
ria and SuArez. (Bodega) 
8705 4-30 
To let, at very modérate terms; a 
parlor with two - balconies on the 
street, furuishedor not, and other 
rooms well vcntilater; half a square 
from Prado, English, Spanish 
french spoken & lessons given in the 
same language. Refugio 4, 
7939 4-20 
m M N T 
Largc and beautiful rooms nicely furnished 
•with all conforts; bath and toilet. electrlc 
light and gas, and servans. All rooms facing 
the street. They WÍll be let to well to do 
people without children in a prívate house. 
The family is absent. 
Apply to porter. Bernaza Stí (altos) 
6974 8-4 
L C - A . S I I N " O 
G R A N O G A F E A M D R E S T A U R A N T 
A R E Y 0 U I N T E R E S T E D ? 
Then come and buy few of the best crange 
seedlings that you have cver seen, and are 
eold at VEDADO, — F and 21 Sts, —by José 
C. Sardinas. 
Si tiene tierras que ven-
der or if you want te buy 
i lunds en cualquier parle de 
i Cuba visite ó íiiríjuse u: 
Ite J. L. HEaá Co. 
O'Kellly ;30, Habana. 
SO-JM 6«43 
D r . P e d r o V i H o l d o 
AMERJCAX rilí^lCLXN 
Gradúalo of Columbia i-.nivcrsrily >¡. Y. 
Office hours: 1 to 3 p, m. 
Peña Pobre 23 — Telephone 831 
6G44 5;6-30Ab 
- Thiss paee lieserved por i u ^ l i s h 
advertisements. 
R e s e r v R t l o i ) a r a a n u n c i o s 
1 1 l É OFFICE 
Iron and bra^s beds 




Globe-Werneck z . l 
Revolvin^r Bock Cases 
Typewriter Tables, 
Typewriters and revoiving 
Chairs. 
• ^ C h a m p i o n & P a s c u a i i » 
1(11, Obispo, flaTíuia 
A N D O B I S P O 
c 3 
( b e ! o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
18 Ab 
P . F e r n a n d e z & C o . 
P A R T N E R S H I P IN COMMENDAN 
O B B S P O 1 7 P H O N E 3 9 9 
W H O L E S A L E I M P O R T E K S 
OF 
P A P E R S A X D S T A T I O X E R Y A R T 1 C L E S 
G E N E R A L J 0 3 P R I M T I N G 
I O X ÜST DO X jXT <3r ~JLD> X * . ü I j i i g - g -
AGENTS POR THE K E U F F E L & E S S E R Co. OF NEW YORK 
FOR ALL KINDS OF INSTRUMENTS AND IMPLEMENTS FOR ENGINEERING 
AND SUR VE Y ING. 
0 
Man? m samute cf iunlation caris for tltó z \ m \ m i of cMlte . 
" M M m O F C Ü B A " POSTAL CARDS W I T H 12 VIBWS 
c 13 
100 ALBÜMS POR $10 SILVER. 
Mv 7 
CAPÍTAL M B RESERVE (DEG. 31, 1988) , . % 8.230, 
TOTAL ASSETS 46.400,000 
A G e n e r a l B a n k i n g B u r i n e s s T r m n s a c t e d , In teres t at Carreé 
B a t e A l f ú w e d Q u a r t e r l y 
o n D e p o s i t a i n the Sav int f s B a n k D e p a r t m e n t 
- B R A M O H E S l U C U B A b 
H A Y A S T A ( G A L I A S O 9 2 ) . C A K D B S A S , C A H A G c T J B T i 
H A T A K Z A S , 
S A N T I A G O , C I E S F Ü E G O S , M A J S Z A T f f l L L a 
B o c k & C o . 
A G U I L A D E O R O 
C I G A R E T T E S 
" W I "3? I I 
2 / f i / o u w a n t t o ó u j / a / e w e / , a g o o c i w a t c h 
o ? * a n j / f a n c j / á r i i c i e c o m e t o 
o 
S A N R A F A E L 12 
W E A R E S U R E T O P L E A S E Y O U . 
de Cárdenas & Co. 
M E R C H A N T 9 A M K E R 8 
— C U B A 7 4 
Orders to buy and sell stocks ..a d bonds for investment or on 
margin executed by cable on all of the principal exchanges of 
Lmtod btates and Canadá, ako London, England 




Broadway. (Membera N. Y . Stock Excharje . ) 
2Mto 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
c 10 
P B I C E : t O C F N T S . 
alt 
